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 Cover: The Skagit River Valley in British
Columbia.
A 40-year dispute between the United
States and Canada over the potential
flooding of this scenic wilderness area
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Photo de couverture: La vallee de la
riViere Skagit en Colombie-Britanniquev La
Signature du Traite de la Skagit a entin
resolu un differend qui durait depuis
quarante ans entre les Etats-Unis et Ie
Canada a propos des risques
d‘inondation de oette pittoresque region
sauvage.
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carry out studies on questions or
matters of difference involving the
rights of either country along the
common frontier
Seventy—five years later. the Treaty
remains a unique document and a
tribute to the Governments of two
countries who displayed a willingness
to give to an international body such
responsibilities and authority,
The conviction of those who
negotiated the Boundary Waters Treaty
between Canada and the United States
was that solutions to certain problems
should be sought, not just in the
normal bilateral negotiations of
diplomacy, but in the deliberations of a
permanent, unitary institution
composed equally of members from
Canada and the United States.
The search for the common interest
as a basis for settlement has marked
the activities of the International Joint
Commission over three quarters of a
century. Not only the proceedings of
the IJC but also those of the joint
technical boards created by the
Commission to assist its investigations
are based upon this principle of mutual
cooperation for the common good.
The Treaty provides that the
Commission act as a unit in all matters
co
mi
ng
be
fo
re
it.
Al
th
ou
gh
de
ci
si
on
s
can be made by a majority of the
Commissioners, consensus is usually
achieved. Although the Treaty allows
for separate reports to each
Government, the authors of the Treaty
believed—and the governments
intended —that resort to this provision
would be infrequent and that the
Commission would normally function in
un
is
on
to
ac
hi
ev
e e
qu
it
ab
le
so
lut
io
ns
in
the common interest of both countries,
Predictions were made at the time
the Treaty was signed that this unique
approach to international problems
would prove to be a short—lived
experiment. However, throughout its
history, the International Joint
Commission has endeavored to carry
out its responsibilities in a manner
which reflects a spirit of cooperation
between sovereign nations, The world
has grown more complex since the the
Boundary Waters Treaty was signed in
1909, and this complexity has been
reflected in the problems handled by
the International Joint Commission.
However, the history of the
Commission shows that the principles
upon which the IJC is based are still
sound and workable.
 Le 11 janvier 1909, le secretaire
d'Etat des Etats-Unis, Elihu Root, et
l’ambassadeur britannique a
Washington, James Bryce, signaient le
Traité relatif aux eaux limitrophes, qui
créait la Commission mixte
internationale et lui donnait
competence pour entendre et juger les
cas comportant l’utilisation, l‘obstruction
ou le détournement des eaux, d‘un
cote ou de l‘autre de la tronti‘ere,
susceptibles d'influer sur le debit ou le
niveau naturel des eaux de l'autre cete
de la fronti‘ere. Le Traité autorise les
gouvernements des deux pays a
charger la Commission de re’aliser, de
facon inde’pendante, des études sur
des problemes ou des questions
litigieuses intéressant les droits de l’un
ou l’autre pays le long de la frontiere.
Trois-quarts de siecle apr‘es sa
signature, le Traite’ reste un document
unique et un hommage aux
gouvernements des deux pays qui ont
montré leur volonte de confier a un
organisme international des
responsabilites et une autorité d’une
telle ampleur.
Les négociateurs du Traite e’taient
convaincus que les solutions aux
probl‘emes trontaliers devaient étre
cherchées non seulement dans les
negociations diplomatiques bilaterales,
mais aussi dans les deliberations d’une
institution unitaire permanente
composee d'un nombre e'gal de
Canadiens et d’Américains.
La recherche de l’intérét commun
comme base de regiement caractérise
les activites de la Commission depuis
plus de 75 ans. Les deliberations de la
CMI et des conseils techniques mixtes
crees pour l‘aider dans ses enquétes
se tondent sur ce principe de
cooperation en vue du bien commun.
Le Traite prévoit que la Commission
agira comme une seule entité dans
INTRODUCTION
toutes les causes qui lui sont soumises.
En principe, les decisions se prennent
a la majorité, mais il y a generalement
consensus. Le Traite autorise la
Commission a presenter des rapports
distincts a chaque gouvernement, mais
les auteurs etaient d’avis - et les
gouvernements souhaitaient - que le
recours a cette disposition ne serait
pas frequent et que la Commission
pourrait normalement fonctionner
comme un organisme unique de facon
a trouver des solutions équitables,
dans l’inte’rét des deux pays
Au moment de la signature du
Traite, certains disaient que cette
methode unique de reglement des
differends serait ephemera Pourtant,
tout au long de son existence, la
Commission s’est etforcée d’assumer
ses responsabilites d’une maniere qui
traduit l‘esprit de collaboration entre les
deux pays. Plus complexe qu’en 1909,
le monde actuel pose des problemes
de plus en plus difficiles a la
Commission. Heureusement, les
assises de cette derniere sont, l’histoire
le démontre, aussi valables aujourd’hui
qu’au de’but du siecle.
 
 The International Joint Commission
—
The International Joint Commission is
a permanent, binational body
established under the provisions of the
Boundary Waters Treaty of 1909. It
consists of six Commissioners; three
from Canada, appointed by the
Governor—in—Council on the advice of
the Prime Minister, and three from the
United States, appointed by the
President with the advice and consent
of the Senate.
The Commissioners met in Executive
Session 13 times during the 2 year
period from January 1983, to
December 1984, generally alternating
between the United States and
Canada. The dates and places of
these meetings are listed in Appendix
B. The November 1984 meeting in
Winnipeg was the first time in its history
that the Commission held its semi—
annual meeting outside Ottawa or
Washington and reflected the
Commission's decision to hold its semi—
annual meetings from time to time in
cities other than the two national
capitals,
The Commission held a series of
public meetings on Great Lakes
Diversions and Consumptive Uses
during June 1983. The dates and
places of these meetings are listed in
Appendix B. In addition, the
Commission and its Boards held
various workshops andmeetings
throughout the United States and
Canada, and even in the British Isles.
The responsibilities of the
Commission are divided into three
categories, as set out in the Boundary
Waters Treaty:
The first is the exercise of quasi-
judicial powers in approving
Applications for the use, obstruction, or
diversion of boundary waters that
would affect the natural level or flow on
the other side, or of rivers flowing
across the boundary that would raise
the level on the other side For
example, if construction of a dam in
one country would raise water levels
across the border, an Application for
Commission approval must be filed. In
granting approval, the Commission
may impose binding conditions. The
Commission usually appoints an
international board of control to
oversee compliance with the conditions
of the approval.
The second category, called
References, stems from the Boundary
Waters Treaty provision that either
Government may refer to the
Commission any question or any
matter of difference occurring along
the common frontier. In practice, such
References have been transmitted by
the two Governments jointly, after
consultation on the specific terms. The
responsibility of the Commission in
such cases is to investigate, to report
to the two Governments, and to make
recommendations for resolving the
issue in question. Implementation of
the Commission‘s recommendations is
at the discretion of the Governments,
and is usually exercised after bilateral
consultation.
The third category or responsibility of
the Commission under the Boundary
Waters Treaty is Arbitration. The
Governments jointly may refer any
question or matter of difference to the
Commission for binding decision,
rather than for report and
recommendation. These matters may
embrace any subject and need not be
confined to matters along the
boundary. The Commission has never
been called upon to use this particular
power.
La Commission
 
La Commission mixte internationale
est un organisme bilateral permanent,
cre'e en vertu des dispositions du
Traite’ de 1909 relatif aux eaux
limitrophes. Elle se compose de six
commissaires: trois du Canada,
nommés par le gouverneur en conseil,
sur l'avis du Premier ministre, et trois
des Etats-Unis, nommes par le
President, sur l’avis du Senat et avec
son approbation.
De janvier 1983 a décembre 1984,
les commissaires se sont réunis treize
fois, en alternance au Canada et aux
Etats—Unis (voir les dates et lieux a
I‘Annexe B). La reunion de novembre
1984, a Winnipeg, etablissait un
precedent dans les habitudes de la
CMI; c‘etait la premiere fois en effet
que cette derniere tenait une reunion
semestrielle ailleurs qu’a Ottawa ou a
Washington. Elle donnait ainsi suite a
sa decision de procéder de la sorte de
temps a autre.
La Commission a tenu en juin 1983
une série de re’unions publiques sur
les projets de derivation et de
consommation des eaux des Grands
lacs (voir les dates at lieux a I’Annexe
B). De plus, la CMI et ses conseils ont
organise divers ateliers et reunions au
Canada et aux Etats—Unis, et meme
dans les lles britanniques.
Conformément au Traite, la
Commission assume des
responsabilites dans trois domaines.
D’abord, elle exerce des pouvoirs de
réglementation en approuvant, ou
rejetant, les DEMANDES
D’APPROBATION concernant des
utilisations, des obstructions ou des
derivations des eaux qui modifieraient
le niveau ou le de’bit naturels des eaux
limitrophes de l’autre Cete' de la
frontiere ou encore qui hausseraient le
niveau des cours d'eau traversant Ia
frontiere. Par exemple, pour construire
un barrage qui provoquerait une
hausse du niveau des eaux de l’autre
obté de la frontiere, il faut demander
l’approbation de la Commission. On
notera que la Commission peut en
l‘occurrence obliger le demandeur a
satisfaire a certaines conditions.
Normalement, elle nomme un conseil
international de contréle charge’
d’assurer le respect de ces conditions.
Deuxi‘emement, la CMI s’occupe des
RENVOIS. Le Traité prévoit en effet
que l’un ou l’autre gouvernement peut
porter a I’attention de la Commission
une question ou un differend relatits ‘a
la frontiere. En pratique, ces renvois
sont transmis conjointement par les
deux gouvernements, apr‘es
consultation sur les details pertinents. |l
incombe alors a la CMl d’enquéter, de
faire rapport aux deux gouvernements
et de leur proposer des solutions. Les
recommendations de la CMl ne sont
pas exe’cutoires; cependant, apres
s’étre consultes, les gouvernements les
mettent normalement en application.
Troisiemement, la Commission peut
agir a titre d‘ARBITRE. Le Traité
dispose en effet que les
gouvernements peuvent soumettre une
question ou un diffrend a la CMl, en lui
demandant de rendre une decision
executoire plutdt que de simplement
fournir un rapport accompagne de
recommandations. Cette disposition
peut s’appliquer a n‘importe quel sujet,
sans se limiter aux zones frontalieres.
A ce jour, la CMI n’a jamais eu a
exercer ce pouvoir.
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usually from government agencies, are
organized into international boards to
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La Commission ne dispose pas d’un
personnel technique nombreux; elle
compte surtout sur ses conseils et
comite’s pour s’acquitter de ses taches.
Les gouvernements l’ont habilitée a
choisir et a embaucher les personnes
les plus expérimente’es et les plus
compétentes des deux pays. Des
ingenieurs, des scientifiques et d’autres
specialistes, appartenant pour la
plupart a des organismes
Pendant la majeure partie de 1983
et 1984, la CMI a été dirigee par un
etfectif complet de six commissaires.
Les coprésidents e’taient J. Blair
Seaborn, d’Ottawa (Ontario), pour le
Canada, et Robert C. lVlcEwen,
d’Ogdensburg (New York), pour les
 
J. Blair Seaborn, Chairman
Canada
J. Blair Seaborn, President
Canada
 
 
E. Richmond Olson
Canada
5 Richmond Olson
Canada
gouvernementaux, sont constitue’s en
conseils internationaux charges de
realiser les e’tudes techniques et le
travail sur le terrain exige's par des
renvois, ou de s’assurer do respect
des modalites pre’vues dans les
ordonnances d’approbation.
En outre, la Commission est
appuye’e par une varie’te de conseils
consultatits, de groupes d’e’tude et de
groupes de contro1e (voir la liste
complete a I’Annexe A).
Etats-Unisi Les autres commissaires
e'taient: L. Keith Bulen, d’lndianapolis
(Indiana), Donald L. Totten, d’Hoftman
Estates (Illinois), E, Richmond Olson,
d’Ottawa (Ontario), et Charles M.
Be’dard, de Montreal (Quebec), M
Bedard a quitte la ClVll en aoOt 1984,
a I’expiration de son mandat.
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e
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ra
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e d
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n
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e
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The Treaty is one of three
documents which comprise a
se
tt
le
me
nt
pa
ck
ag
e
wh
ic
h
wil
l
be
in
fo
rc
e
fo
r
a
pe
ri
od
of
80
ye
ar
s.
Th
e
other two documents, a British
Columbia—Seattle Agreement and a
Ca
na
da
—B
ri
ti
sh
Co
lu
mb
ia
Ag
re
em
en
t,
we
re
si
gn
ed
in
Va
nc
ou
ve
r
on
Ma
rc
h
30, 1984, and October 29, 1984,
re
sp
ec
ti
ve
ly
.
Un
de
r
th
e
Tr
ea
ty
an
d
th
e
related implementing Agreements,
Se
at
tl
e
re
ce
iv
es
fr
om
Br
it
is
h
Co
lu
mb
ia
an amount of energy equivalent to
wh
at
Se
at
tl
e
wo
ul
d
ha
ve
re
al
iz
ed
fr
om
the raising of the dam, at a
co
mp
ar
ab
le
pri
ce,
th
er
eb
y
av
oi
di
ng
th
e
fl
oo
di
ng
of
th
e
Ca
na
di
an
Sk
ag
it
Va
ll
ey
.
Bri
tis
h
Co
lu
mb
ia
re
al
iz
es
an
ad
di
ti
on
al
increment of energy from the existing
Se
ve
n
Mi
le
Da
m
on
th
e
Pe
nd
d'
Or
ei
ll
e
River.
In
ad
di
ti
on
,
th
e
Ag
re
em
en
t
ca
ll
s
fo
r
th
e
es
ta
bl
is
hm
en
t
of
an
en
vi
ro
nm
en
ta
l
endowment fund to beautify the
existing Ross Dam reservoir and to
Le 2 avril 1984, le secretaire d’Etat
des Etats—Unis, George P. Schultz, et le
secretaire d’Etat aux Attaires
exterieures et Vice—Premier ministre du
Canada, Allan J. MacEachen, signaient
a Washington le “Traite entre le
Canada et les Etats-Unis d‘Amérique
concernant la riviere Skagit et Ie lac
Ross, ainsi que le reservoir Seven Mile
de la riviere Pend d’Oreille.” Ce Traite’
mettait fin a 42 ans d’un débat parfois
aigre sur le projet d’ele'vation du
barrage Ross, a Seattle, et sur les
inondations consecutives de terres en
Colombie—Britannique.
A cette occasion, le secretaire d‘Etat
americain a souligne le rdle joue’ par
les commissaires L. Keith Bulen et E.
Richmond Olson dans l’e’laboration du
 
April 2, 7984wSkagit Treaty Signing, Washington DC. Joint
Consultative Group, left to right; Seated: E. Richmond Olson,
Canadian Commissioner, L. Keith Bu/en, US. Commissioner.
Standing: W, Mil/an, R. McCarty, G. Berry, D. LaRoche,
A. Lane, G, Levitt, J. Chandler, R Royer, S. Gooch, B, Marr,
G. Thornburn, G. Gardom.
. i‘ A. “a :
Traite, et a cite la CMI comme mod‘ele
dans les relations canado—ame’ricaines.
De son cote, M. MacEachen a vante’ le
travail de la Commission, se disant
convaincu que la vision a long terme
dont ont fait preuve nos deux pays, en
mettant sur pied la CNN en 1909,
continuera longtemps de porter fruit. II
a dit egalement esperer que l’on tera
bientot appel a la Commission pour
re'gler d’autres problemes de nature
environnementale.
En vertu du Traite concernant la
riviere Skagit, les gouvernements
federaux des deux pays sont tenus de
fournir des garanties en ce qui a trait
aux dispositions d’un accord entre la
ville de Seattle et la Colombie—
Britannique, qui prevoit une solution de
rechange mutuellement acceptable 3
l’elevation du barrage Ross. C’est la
Le 2 avril 7984~Signature du Traite de la Skagit a Washington
(D. C. ) Groupe consultatif mixte. De gauche a droite: ASS/s: 5
Richmond Olson, commissaire du Canada, L. Keith Bu/en,
commissai’re des Etats-Unis. Debout: W. Mil/an, R McCarty. G.
Berry, D. LaRoche, A, Lane, G. Levitt, J. Chandler, R. Rover, 8
Gooch, B. Marr, G. Thornburn, G. Gardom. H
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ac
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at
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re
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and was passed unanimously on
Friday, June 1, 1984.
In his June 11, 1984, letter of
transmittal to the US. Senate,
President Reagan noted that “a
longstanding dispute between Seattle
and British Columbia over the
co
ns
tr
uc
ti
on
of
th
e
Hi
gh
Ro
ss
Da
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ha
s
been constructively and ingeniously
settled, and a difficult and potentially
divisive bilateral problem between the
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_l’objectif final que la CMI s’etait
publiquement fixé, en avril 1982,
lorsqu’elle a entrepris de faciliter les
discussions entre la ville et la province.
Le Traité est l’un des trois
documents compris dans le r‘eglement,
en vigueur pour quatre-vingts années.
Les deux autres, un Accord entre la
Colombie-Britannique et la ville de
Seattle et un Accord entre Ie Canada
et la Colombie-Britannique, ont ete'
signés a Vancouver les 30 mars et 29
octobre 1984. Le reglement prévoit
que la ville de Seattle recevra de la
Colombie-Britannique une quantite
d’électricité équivalente a ce qu‘elle
aurait produit en haussant Ie barrage,
a un prix comparable, de sorte qu’il
sera possible d’éviter l‘inondation de la
vallée de la Skagit au Canada. La
province a réussi a augmenter sa
production d’électricite’ grace au
barrage Seven Mile, sur la riviere Pend
d’Oreille.
De plus, I’Accord prévoit l'institution
d’un mecanisme pour la creation d'un
fonds de dotation qui servira a
l'embellissement du reservoir Ross et a
l’aménagement d‘autres sentiers et
installations dans les parties
canadienne et américaine de la vallée
de la Skagit. La constitution de ce
fonds est une entreprise internationale
sans precedent; le fonds sera géré par
la ville de Seattle et la Colombie—
Britannique.
Le Traite a ete presente a la
Chambre des communes par Jean-Luc
Pepin (au nom du Vice-Premier
ministre et secrétaire d’Etat aux Affaires
extérieures) comme un projet de loi qui
rejouira le Canada et I’un des plus
beaux exemples de l’année en matiere
de relations canado-américaines.
L’honorable John Fraser a ensuite
rendu hommage a la CMI, en disant
qu’elle avait joue un rOIe important et
parfois decisif dans l’instauration du
climat et des modalités qui ont mené a
la signature du Traité. En faisant le
bilan d‘une partie des négociations,
l’honorable Jim Fulton a rappelé que
des dizaines de milliers de Canadiens
attendaient depuis de nombreuses
années cet evenement historique. Le
Traite a passe’ les trois lectures et a ete
adopté a l’unanimité le vendredi 1er
juin 1984.
Dans sa lettre d‘accompagnement
au Sénat, datée du 11 juin 1984, la
President Reagan soulignait qu’un
différend de Iongue date entre la ville
de Seattle et la Colombie-Britannique
concernant la construction du barrage
High Ross avait eté resolu avec
inge’niosité et a la satisfaction des deux
parties. Le President Reagan ajoutait
qu’un probleme complexe et pouvant
avoir des consequences néfastes sur
les relations canado-américaines avait
eté reglé de facon constructive. Les
sénateurs Gorton et Evans, de l'Etat de
Washington, ont tous deux vanté les
diligents efforts de la CMI et souligne
ce bel exemple de coopération
internationale. Le se’nateur Richard
Luger, de I’lndiana, a propose que Ie
Sénat accepte la suggestion faite par
le Secrétaire d’Etat Schultz, lors de la
ceremonie de signature, voulant que le
Traite’ soit dorenavant appele’ Traité
Bulen-Olson. Le 28 juin 1984, is Sénat
américain donnait son appui unanime
au nouveau Traité.
Lors de la ce’rémonie de signature
de I’Accord entre Ie Canada et la
Colombie-Britannique, le ministre des
Relations intergouvernementales,
Garde Gardom, a qualifie’ cette entente
de double réussite, puisqu’elle est
avantageuse sur les plans
environnemental et économique. Le
Traite’ est entre’ en vigueur le 14
décembre 1984, avec l’échange des
instruments de ratification a Ottawa.
2
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o
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Great Lakes Water
As 1984 drew to a close, the
Co
mm
is
si
on
wa
s
co
mp
le
ti
ng
its
re
po
rt
to the Governments of the United
St
at
es
an
d
Ca
na
da
on
Gr
ea
t
La
ke
s
Di
ve
rs
io
ns
an
d
Co
ns
um
pt
iv
e
Us
es
Commissioners J, Blair Seaborn of
Ca
na
da
an
d
Do
na
ld
L.
To
tt
en
of
th
e
United States led the drafting of the
Commission‘s report and
recommendations.
The 1977 Reference asked the lJC
to
st
ud
y
an
d
re
po
rt
on
se
ve
ra
l
ma
tt
er
s
which have or may have effects on
water levels and flows in the basin,
including existing and reasonably
foreseeable patterns of consumptive
uses, existing diversions, and
ap
pr
ov
ed
or
pr
op
os
ed
ne
w
di
ve
rs
io
ns
The Commission was asked to report
on the effects of existing diversions
and whether they could be
manipulated to improve lake levels
regulation, thereby reducing shore
property damage and shoreline
erosion,
In preparation for its report, the
Commission held public meetings in
seven Great Lakes communities in
June 1983 to receive comments on the
report of the Commission’s International
Great Lakes Diversions and
Consumptive Uses Study Board and
on related issues. Brief summaries of
the statements which had been
presented at all meetings will be
included in the Commission’s final
report to the Governments,
In addition, the Commission held a
small seminar in Toronto in November
1983 to become better informed about
speculative, large-scale diversion
proposals which had been the subject
of considerable public discussion.
 
Dérivation et
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
d
e
s
e
a
u
x
d
e
s
G
r
a
n
d
s
l
a
c
s
A la fin de 1984, la Commission
achevait son rapport aux
gouvernements du Canada et des
Etats—Unis sur la derivation et la
consommation des eaux des Grands
lacs. La redaction du rapport et des
recommandations s’est faite sous la
direction des commissaires J. Blair
Seaborn (Canada) et Donald L, Totten
(Etats—Unis).
Le renvoi de 1977 chargeait la CMI
d’enquéter et de faire rapport sur
plusieurs activites qui ont ou peuvent
avoir des effets sur les niveaux et les
de
bi
ts
de
s
ea
ux
du
ba
ss
in
de
s
Gr
an
ds
lacs, y compris les consommations
actuelles et raisonnablement
previsibles, les ouvrages de derivation
en place et ceux qui ont été approuves
ou
qu
i
so
nt
pr
oj
et
és
.
La
CM
I
de
va
it
en
outre de’terminer les effets des
derivations et indiquer s’il est possible
de se servir de ces derivations pour
ameliorer la regularisation des niveaux
des Grands lacs, et ainsi re'duire les
dommages aux biens et l’e’rosion du
rivage.
Pour s’acquitter de ce mandat, la
Commission a organise des reunions
publiques dans sept municipalites de
la région en juin 1983; elle y a recu les
observations des citoyens sur le
rapport du Conseil international de la
derivation et de la consommation des
eaux des Grands lacs, et sur d’autres
questions. La version finale du rapport
de la CMI comportera des résume’s
des opinions qui ont été pre’sentées a
ces reunions
De plus, la CMI a organise un petit
seminaire a Toronto, en novembre
1983, afin de mieux connaitre les
grands projets de derivation qui ont
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Existing major Great Lakes Diversions. susclte beaucoup de discussions chez
Principe/es derivations acme/les des Grands lacs le public.
Outre les travaux entrepris par la
A number of activities in both countries Commission aux termes du renvoi de
in 1983—84, quite apart from the 1977, un certain hombre d’activités
Commission’s work under the menées dans les deux pays en 1983
Reference, pointed to a heightened et 1984 ont re'véle' un intérét accru a
interest in the matter of Great Lakes l'e'gard de la derivation et de la
diversions and consumptive uses. In consommation des eaux des Grands
January 1984, Canada undertook an lacs. En janvier 1984, le Canada a
inquiry on Federal water policy to entrepris une etude sur les mesures
review matters of water policy and federales relatives a la gestion des
water management. In June 1984, a eaux et sur la politique en cette
Water Resources Com‘erencewas mattere. En juin de la meme année,
hosted by the Province of Ontario to l’Ontario a organise une conference sur
discuss a broad range of Great Lakes ‘ les ressources hydrauliques ou ont été
water issues The Governors of the i examinees de nombreuses questions
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River Ice Boom
The Lake Erie—Niagara River ice
bo
om
ha
s
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e
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Its
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to
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reduce ice runs into the river. Some
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a detrimental climatic effect. In 1983,
th
e
Co
mm
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e
Na
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al
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ad
em
y
of
Sc
ie
nc
es
to
st
ud
y
wh
et
he
r
the ice boom has a climatic effect on
the region.
In March, 1983, the IJC conducted
public meetings, led by Commissioners
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d’examiner la question.
En mars 1983, la CMI a tenu des
reunions publiques, dirigees par les
commissaires Charles Bedard et
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et
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les commentaires des citoyens sur la
portee de l‘e’tude proposee, Peu de
March 4, 1983, Fort Erie, Ontario. Public
Meeting on the Climatic Effect of the Niagara
River lce Boom, chaired by Robert C. ll/lcEwen,
US. Commissioner (left); Charles M. Be’dard,
Canadian Commissioner (right).
Le 4 mars 1983 a Fort Erle’ (Ontario). Reunion
publigue sur les effets climatidues de lestacade
de la rivlere Niagara. Pre’srdée par Robert C,
McEwen, commissaire des EfafS‘Ul'IlS (a
gauche), Charles M. Bedard, commissaire du
Canada (a drorte)
February 1, 1980. Niagara River Ice Boom
(Looking east toward Buffalo),
Le 1 er fe'vrier 7980. Estacade de la riwere
Niagara (vue en direction de /'est vers Buffalo)
Robert lvlcEwen and Charles Be’dard,
in Buffalo, New York, and Fort Erie,
Ontario, to receive comment on the
scope of the proposed study. Soon
thereafter, the Academy appointed a
nine-member panel of experts from the
United States and Canada to conduct
the investigation,
In November, the Academy released
its report, It found, among other things,
that the ice boom provides significant
benefits to hydropower producers and
consumers and reduces flooding
  
temps apres, Ia Nationa/ Academy of
Sciences nommait un groupe de neuf
experts canadiens et americains
charge de faire enquéte.
En novembre 1983, I’Acao’emy
publiait son rapport qui concluait
notamment que l'estacade avantage
grandement les producteurs et les
consommateurs d’electricite, en plus
de réduire les inondations cause’es par
les embacles, On a bien relevé un
refroidissement géne’ralise’ dans la
région de Buffalo, mais ce phénom‘ene
s’inscrit dans une tendance plus vaste
et n‘est pas influence par I’estacade. Le
groupe d’experts a constate que, dans
certaines conditions, Iorsque la
majeure partie de la glace a fondu, la
17
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miles (650 square kilometers). No
feasible alternative to the ice boom has
been found whichwould be as
effective at reducing flooding.
Based on the findings of the
Academy‘s study, the Commission
issued a new Order of Approval in
January 1984 for the operation and
maintenance of the ice boom. The
Order specifies that the ice boom is to
be opened each year by April 1,
unless more than 250 square miles
(650 square kilometers) of ice remain
on eastern Lake Erie. The winter of
1983—84 was the first time the new
order was put into effect. On April 1,
there were over 600 square miles of
ice, and the opening of the ice boom
was delayed for 9 days.
In a related development, a lawsuit
brought against the IJC, the ice boom
operators and the US. Federal Energy
Regulatory Commission was dismissed
in January 1984. The suit had been
filed by Erie County, New York in
December 1982 and charged that cold
weather caused by the ice boom had
caused damage to property. The ruling
stated that the lJC and Ontario Hydro
were immune from lawsuit in US.
courts and that no grounds for action
against the New York State Power
Authority and the Federal Energy
Regulatory Commission had been
provided.
 
glace qui demeure encore
emprisonnee par l’estacade peut avoir
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de lutter aussi efficaoement contre les
inondations.
5e fondant sur les conclusions de
I’Academy, la Commission a émis une
no
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el
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or
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ap
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io
n
en
janvier 1984, relativement a
l’exploitation et a l'entretien de
l’estacade. Cette ordonnance precise
que l’estacade doit étre enlevee
chaque année au plus tard le 1er avril,
a moins qu’il reste plus de 250 milles
carrés de glace (250 km carre’s) dans
la partie est du lac Erie. Au printemps
1984, premiere saison ou l’ordonnance
e’tait en vigueur, il restait plus de 600
milles carres de glace au 1er avril et
on a d0 attendre neuf jours avant
d’ouvrir l’estacade.
A cet egard, soulignons qu’une
ac ion en justice, intentee contre la
CMl, les exploitants de l’estacade et la
US Federal Energy Regulatory
Commission a été rejetee en janvier
1984. L’action avait e'te dépose’e par le
comte’ d’Erie’ (New York), en décembre
1982; la demandeur alleguait que les
basses temperatures entrainees par
l’estacade avaient cause’ des
dommages a la propriété. Le jugement
de janvier 1984 pre’cisait que ni la Cl\/ll
ni Hydro-Ontario ne pouvaient étre
poursuivis en justice aux Etats»Unis, et
qu‘aucune preuve ne permettait
d'intenter un proces a la New York
State Power Authority ou a la Federal
Energy Regulatory Commission.
 Limited Regulation of
Lake Erie
in a November, 1983 report titled
“Limited Regulation of Lake Erie," the
Commission recommended to the
Governments of Canada and the
United States that federal, state, and
provincial governments take further
steps to assure that better coastal zone
management practices be followed to
reduce flooding and erosion along
Great Lakes shorelines. Commissioners
Robert C. McEwen and J. Blair
Seaborn supervised the drafting of the
Commission’s final report in response
to a reference received from
Governments in 1976.
The Commission also recommended
that no further or more detailed studies
of limited regulation of Lake Erie for
the purposes of reducing high water
levels be considered in view of the
adverse impacts and the wide disparity
between the costs and benefits of such
regulation.
Limited regulation of Lake Erie would
involve increasing the outflows of the
Lake during periods of high water
supplies and maintaining the same
outflows which would occur without
regulation under normal and low
supply conditions. In addition to
channel modifications and control
works which would be necessary at the
outlet of Lake Erie, channel
enlargements would be necessary in
certain reaches of the St. Lawrence
River to accommodate the downstream
effect of increased outflows even under
limited regulation.
 
Régularisation limitée
du lac Erié
Dans son rapport de novembre
1983 intitulé Régu/ar/sat/on limitée du
/ac Erie', la Commission recommandait
au Canada et aux Etats-Unis que les
instances fédérales, provinciales et
d’Etat prennent d’autres mesures afin
de s’assurer que de meilleures
pratiques de gestion des zones
riveraines soient suivies, dans le but de
re’duire les inondations et l’erosion. Les
commissaires J. Blair Seaborn et
Robert C. McEwen ont supervise la
redaction du rapport final de la CMI,
qui faisait suite a la demande
presentee par les gouvernements en
1976.
La Commission recommandait en
outre que la regularisation du lac Erie
comme moyen de réduire le niveau
des eaux ne fasse plus l’objet d’études,
compte tenu de ses effets nefastes et
de son faible rapport coOt-avantages.
La regularisation limitée du lac Erie
nécessiterait l’accroissement du debit
pendant les periodes de crue. |l
ta
ud
ra
it
en
ou
tr
e
ma
in
te
ni
r
les
me
me
s
de'bits que ceux qui se produiraient
sa
ns
reg
ula
ris
ati
on
en
pé
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od
e
no
rm
al
e
ou en periode d’etiage. En plus des
modifications a apporter au chenal et
des ouvrages de regularisation a
installer a la sortie du lac, il faudrait
elargir le chenal en certains endroits
du fleuve, pour tenir compte du debit
accru du lac.
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Lake Superior
Regulation and St.
Marys Rapids Fisheries
Since 1921, the discharge of water
from Lake Superior has been subject
to regulation plans approved by the
Commission. In the October 1979
Order to its International Lake Superior
Board of Control, the Commission
recognized that regulating levels of
Lake Superior while also taking into
account the levels of Lakes Michigan
and Huron would provide benefits
throughout the Great Lakes system.
The objective of systemic regulation is
to operate all works in the St. Marys
River to maintain the levels of Lakes
Superior, Michigan, and Huron at the
same relative position with respect to
their long term mean monthly levels
without increasing the likelihood of
Lake Superior exceeding 6020 feet.
Two other amendments to the 1914
Order of Approval were made a year
earlier in September 1978, One was a
Supplementary Order approving a
request by Great Lakes Power
Corporation Limited to redevelop its
hydroelectric power facility at Sault Ste.
Marie. Reconstruction was completed
in early 1984. The other
Supplementary Order provided for
protection of the fishery in the St.
Marys Rapids both during and after
the redevelopment period.
In response to a request from the
power companies for relief from the
resulting power losses, the Commission
reopened the question of fishery
protection in June 1983 and
established a Liaison Group. It
consisted of Commissioners Donald L.
Totten and E, Richmond Olson and
representatives from Great Lakes
Power and Edison Sault Electric
Company, Canada‘s Department of
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Régularisation du lac
Supérieur et péche
dans Ias rapides de la
riviere Sainte-Marie
Depuis 1921, le debit du lac Supérieur
est soumis a des plans de
regularisation approuve’s par la
Commission. Dans son ordonnance
d’octobre 1979, la CMl reconnaissait
que re’gulariser le lac Supe’rieur tout en
tenant compte des niveaux des lacs
Michigan et Huron profiterait a
l’ensemble du re’seau. La regularisation
generalisee a en effet pour but de
permettre l’exploitation de tous les
ouvrages de la riviere Sainte-Marie afin
de maintenir la position relative des
niveaux des lacs Supérieur, Michigan
et Huron, par rapport a leurs
moyennes mensuelles a long terme, et
cela sans accroitre les probabilites que
le niveau de 602 pieds pour le lac
Supérieur soit dépasse.
En septembre 1978, deux autres
modifications at l’ordonnance
d’approbation de 1914 ont eté
apporte’es. La premiere permettait a la
Great Lakes Power Corporation Limited
de reconstruire sa centrale hydro-
electrique de Sault Sainte-Marie. Les
travaux ont éte’ acheve's au de’but de
1984. La seconde prevoyait la
protection des péches dans les rapides
de la riviere Sainte-Marie, pendant et
apres les travaux de modernisation,
La CMl a rouvert le dossier des
péches en juin 1983 suite 3 la requéte
en dedommagement présente’e par les
compagnies d’electricite' dont la
capacite de production avait baisse,
Elle a alors crée un Groupe de liaison
constitue’ des commissaires Donald L.
Totten et E. Richmond Olson et de
repre’sentants de la Great Lakes Power
et de l’Ed/son Sau/t Electric Company,
Fisheries and Oceans, the Ontario
Ministry of Natural Resources, US.
Fish and Wildlife Services, Michigan
Department of Natural Resources, and
Parks Canada. The Liaison Group
concluded that the construction of a
berm or rock wall roughly parallel to
Whitefish island would protect the
fishery better under low flow conditions
and permit more water to be used for
hydropower generation. The Ontario
Government agreed to undertake the
environmental assessment, and the
power companies agreed to pay the
capital cost under certain conditions. ln
September 1984, the lJC joined with
the Ontario Ministry of Natural
Resources in a public information
session on the proposal and its
alternatives at Sault Ste. Marie.
 
de Peches et Oceans Canada, du
ministere ontarien des Richesses
naturelles, du US. Fish and Wi/d/ife
Service, du Michigan Department of
Natural Resources et de Parcs
Canada. Le Groupe a conclu que la
construction d’une berme ou d’un mur
de pierre — a peu pres parallele a lile
Whitefish — protegerait mieux les
péches en periode de faible debit, tout
en laissant davantage d’eau potir la
production d’électricite. Le
gouvernement de l’Ontario a accepte
de procéder a l’evaluation
environnementale; de leur cote, les
compagnies d'e’lectricité ont convenu
de payer Ie cout des travaux, a
certaines conditions. En septembre
1984, la CMI et le ministere des
Richesses naturelles de l’Ontario ont
organise une seance d’information
publique au sujet de ce projet et des
solutions de rechange a Sault
Sainte—Marie.
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On October 10—11, 1984,
International Joint Commission
held an intensive workshop on the
feasibility of developing an
integrated monitoring network in
the United States-Canada
boundary region. Co—chairmen for
this effort were L. Keith Bulen and
E. Richmond Olson. The
workshop was Co-sponsored by
the Philadelphia Academy of
Natural Sciences, which provided
a stimulating location for the
discussions. Financial assistance
the
Chicago, lllinois.
and the United States met in
Philadelphia to explore many
aspects of a mutually
advantageous transboundary
monitoring network. Such a
network could serve the
was provided by the William H.
Donner Foundation, Inc. of New
York and the Joyce Foundation of
Scientists, businessmen, and
government officials from Canada
environmental management needs
in both countries and in the states
and provinces in the boundary
region and enable a better
understanding of ecological
processes and the effects of
man‘s actions on the environment.
The workshop was viewed as
the beginning of a long—term
process to improve the design,
coordination and integration of
monitoring systems. The
proceedings from the workshop
will be available in 1985 and will
be used to stimulate further
discussion.
The Ecological Effects of In Situ Sediment
Contaminants Workshop
ln August 1984, the Commission
sponsored a workshop on “The
Ecological Effects of In Situ Sediment
Contaminants" at the University of
Wales, Aberystwyth.
The workshop evolved from
discussions of the areas of concern
around the Great Lakes basin with
serious in-place contaminated sediment
problems. The primary purpose was to
explore the scientific dimensions of
rehabilitating such systems. Basic
problems of in s/tu contaminants face
most industrial areas around the globe,
and those attending the workshop
recognized that experience in one area
is probably applicable to other areas.
The workshop began with plenary
sessions which addressed the social
context of in situ contaminants; the
physical, chemical, and biological
processes involved in transfer, cycling,
and movement of contaminants
between sediment and water; the
impact of contaminated sediments on
aquatic organisms; methods of
assessing bioavailability and impact
assessments and measurements of
system recovery, both chemical and
biological; and remedial options.
Commissioner E. Richmond Olson
contributed to the opening discussion
which stated that the social context is
an important basis for, rather than an
incidental adjunct to, generating
scientific advice. These sessions were
followed by two plenary sessions which
dealt with specific case studies in
Canada, Germany, the United
Kingdom, the United States, and Italy.
Two conclusions of the workshop
were the general agreement that
understanding among social and
natural scientists is essential to dealing
successfully with the problem of in situ
contaminants and that there are times
when it will be necessary to begin to
deal with in-place pollutants through
rehabilitative measures rather than
relying solely on pollution controls.
 REUNIONS ET ATELIERS
Atelier sur un Réseau de contr6le transfrontalier
Les 10 et 11 octobre 1984, la
Commission mixte internationale a
tenu un atelier intensif pour
étudier la possibilite’ de mettre sur
pied un réseau de contréle
intégré dans la zone trontaliere du
Canada et des Etats-Unis. Les co—
pre’sidents étaient L. Keith Bulen
et E. Richmond Olson. L’atelier
était parrainé entre autres par la
Philadelphia Academy of Natural
Sciences, qui a iourni un endroit
propice a la discussion. L'appui
financier a été donne’ par la
William H. Donner Foundation
Inc, de New York, et la Joyce
Foundation, de Chicago.
Des scientifiques, gens
d'affaires et officlels du Canada et
des Etats—Unis se sont rencontrés
a Philadelphia afin d’examiner les
avantages et les inconvenients
d'un éventuel re’seau de contréle
transfrontalier. Ce réseau
re’pondrait aux besolns des deux
pays en matiere de gestion de
l’environnement, ainsi qu‘a ceux
des provinces et des Etats
limitrophes, et permettrait de
mieux comprendre les processus
écologiques et les incidences de
l’activité humaine sur
l’environnement.
On a vu dans l’atelier le
commencement d’un long
processus ayant pour objet de
mieux concevoir, coordonner et
intégrer les syst‘emes de contréle.
La transcription des deliberations
sera disponible en 1985. Elle
servira a stimuler le dialogue.
Atelier sur les effets écologiques des
contaminants “In Situ”
En aout 1984, la Commission a
parrainé un atelier sur les effets
écologiques des contaminants
presents dans les sediments.
L’atelier s’est tenu a l‘Universite du
pays de Galles, a Aberystwyth.
L’ide’e est venue dediscussions
sur les secteurs de preoccupation
dans les Grands lacs qui sont
touches par de graves problemes
de sediments contamines.
L’objectif initial était d’examiner les
aspects scientifiques du
rétablissement des ecosystemes.
La plupart des regions
industrialisées du monde
connaissent des problemes de
sediments contaminés; les
participants ont d‘allleurs reconnu
que l‘expérience acquise dans un
cas est probablement valable
pour d’autres.
L’atelier a commence par des
seances plénieres qui ont porte’ sur le
contexte social de la contamination in
situ, sur les processus physiques,
chimiques et biologiques qui president
au cycle des contaminants et a leur
mouvement entre les sédiments et
l’eau, sur les incidences des sediments
contaminés pour les organismes
aquatiques, sur les méthodes
d’évaluation de la bio-disponibilité, sur
l’évaluation des incidences, sur la
mesure du rétablissement du syst‘eme,
tant aux plans chimique que
biologique, ainsi que sur les remedes
possibles. Le commissalre E.
Richmond Olson a pris part a la
discussion d’ouverture, qui portait sur
le contexte social comme tondement
important de la consultation
scientifique, plutot que comme element
auxiliaire. Ces Seances ont été suivies
de deux autres sessions pléni‘eres qui
ont porté sur des études de cas au
Canada, en Allemagne, au Royaume—
Uni, aux Etatstnis et en ltalie.
Deux conclusions se sont dégagées
de l’atelier: la majorité des intervenants
23
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Financial assistance for the
workshop was provided by the
International Joint Commission and its
Great Lakes Science Advisory Board,
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US. National Oceanic and
Atmospheric Administration.
Other Workshops
A workshop on “Implementing
the Ecosystem Approach” was
sponsored by the Great Lakes
Science Advisory Board of the
International Joint Commission,
the Great Lakes Fishery
Commission, the International
Association for Great Lakes
Research, and Great Lakes
Tomorrow. This workshop, held at
Hiram, Ohio on March 22—24,
1983, explored the process of an
ecosystem approach to
environmental problems. The
overall purpose of this workshop
was to identify specific, pragmatic
initiatives to further understanding
and implementation of the
ecosystem approach in the Great
Lakes Basin.
An “Open Lake Disposal Site
Selection Workshop,” sponsored
by the Commission‘s Great Lakes
Water Quality Board in Toronto,
Ontario, on April 1920, 1983,
focused on the present situation
relating to open water disposal
with specific reference to the
current factors and problem areas
relating to disposal site selection.
The objectives of the workshop
were to (1) evaluate procedures
for designating open water
disposal sites; (2) identify
information gaps which limit the
effective evaluation of open water
disposal sites; and (3) develop
procedures for designating
environmentally sound open water
disposal sites in the Great Lakes.
A “Nonpoint Source Workshop,”
also sponsored by the Great
Lakes Water Quality Board of the
International Joint Commission,
was held on June 6~7, 1984, in
Windsor, Ontario. This 2-day
workshop provided an
assessment of current nonpoint
source pollution problems and
control measures in the Great
Lakes basin. In addition, the
workshop provided a forum for an
international exchange of
information and experience
regarding nonpoint source
pollution control programs and
practices.
A “Bioassessment Workshop,"
cosponsored by the Dredging
Subcommittee of the
Commission's Great Lakes Water
Quality Board and the US. Fish
and Wildlife Service, was held at
the Great Lakes Fishery
Laboratory in Ann Arbor,
Michigan, on September 11912,
1984. The workshop dealt with
the environmental impacts of
specific chemicals released during
and after dredging and disposal
of these sediments from the
shipping channels and harbors of
the Great Lakes. These chemicals
are largely toxic metals,
pesticides, organic wastes, and
nutrients resulting from land
drainage and uncontrolled waste
disposal which have accumulated
in the bottom sediments. In
general, the workshop provided a
forum to discuss bioassessment
procedures and how they can be
used in decision making related to
dredging and disposal of
sediments.
ont convenu que la bonne entente
entre sociologues et specialistes de la
nature est indispensable au reglement
du probl‘eme des contaminants “in
situ", et que, dans certains cas, il sera
necessaire de prendre des mesures
correctives plutét que de simplement
limiter l'apport de nouvelles matl‘eres
L’appui financier a l’atelier a ete
fourni par la ClVll et son Conseil
consultatif scientifique des Grands lacs,
Péches et Oceans Canada et la United
States National Oceanic and l
Atmospheric Administration. l
polluantes.
Autres ateliers
Le Conseil consultatif
scientifique des Grands lacs, de la
Commission mixte internationale,
la Commission des pécheries des
Grands lacs, l’Association
internationale de recherche sur les
Grands lacs et l‘organisation Great
Lakes Tomorrow ont parrainé un
atelier sur l‘adoption d‘une
approche e’cosyste’mique. Tenu a
Hiram (Ohio) du 22 au 24 mars
1983, cet atelier s’interessait a
l‘application d'une me’thode
“ecosystemique” aux probl‘emes
ecologiques. L’objectif global était
de recenser les moyens pratiques
de mieux comprendre l’approche
systemique dans le bassin des
Grands lacs et de la mettre en
application.
Un atelier sur le choix des
points d’elimination en eaux
profondes, parraine par le Conseil
de la qualité de l'eau des Grands
lacs, a eu lieu a Toronto (Ontario)
les 19 et 20 avril 1983. II a permis
de faire le point sur la question et
d’examiner certalns aspects et
probl‘emes lies au choix des
emplacements. L’atelier avait pour
objectifs d'e’valuer les methodes
en usage pour la designation des
points d’elimination, de trouver les
informations qui manquent et qui
permettraient de faire une
evaluation efficace de ces points,
et d’elaborer des methodes pour
le choix de points qui ne sont pas
nuisibles a l’environnement.
Un atelier sur les sources de
pollution diffuses, egalement place
sous le patronage du Conseil de
la qualité de l’eau des Grands
lacs, a eu lieu les 6 et 7 juin 1984,
a Windsor (Ontario). ll a permis de
faire une evaluation des
probl‘emes actuels causes par des
sources de pollution diffuses dans
les Grands lacs ainsi que des
mesures de contréle en vigueur.
Ce fut l’occasion pour les
participants, canadiens et
americains, d’echanger
informations et connaissances en
matiere de programmes et de
prathues de contréle de la
pollution d’origine non ponctuelle,
Un atelier sur la bio-evaluation,
parraine’ par le sous—comite du
dragage du Conseil de la qualite’
de l‘eau des Grands lacs et le
US. Fish and Wi/d/ife Service,
s’est tenu les 11 et 12 septembre
1984, au Great Lakes Fishery
Laboratory d’Ann Arbor
(Michigan). L’atelier a porte’ sur les
effets environnementaux de divers
produits chimiques libe’res
pendant et apres le dragage et
sur l’e’limination des sediments
ainsi retires des chenaux et des
ports des Grands lacs, ll s’agit
principalement de me’taux
toxiques, de pesticides, de
déchets organiques et d’e’lements
nutritifs achemines par
ruissellement ou encore jetes a
l’eau sans contréle, et qui se sont
accumulés dans les sediments.
On a examine les methodes de
bio-evaluation et la possibilite de
s‘en servir pour prendre des
decisions en matiere de dragage
et d‘elimination des sediments.
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monitor implementation of the
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programs supporting it. Two
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e
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Agreement, and the Great Lakes
Science Advisory Board, which advises
both the Commission and the Water
Quality Board on questions of science.
A regional office with both US. and
Canadian staff was created in 1972 in
Windsor, Ontario, to assist the
Commission and the Boards with their
responsibilities associated with the
Great Lakes Water Quality Agreement.
Novembre 1983—Consei/ consultant screntiiidue des Grands
lacs. De gauche a drorte: Debout: G, FranC/s. G, Var/lancourt. G,
LaFioche, H. Harvey, D, Frey, H. Humphrey. F. Fahmy. Assrs. K.
Rodgers, M. Evans. R Thomas. V. Bacon, R Levrne. R Beck.
 ACCORD SUR LA QUALITE DE L’EAU DANS LES GRANDS LACS
November, 1983. Great Lakes Water Quality Board. Left to right:
Standing: A. Gl/man, W. Cook, W. Pitta/l, P, Berger, P. Chamut.
N. Ball, W. Marks, K. Richards, D. Dodge, 7. Wagner, WP.
Drynan, Seated: E. Seeba/d, L. Wib/e, R. Mt. Pleasant, H.
Ferguson, J. Roy, W. Stegg/es, V. Adamkus, L. Rich/e, M.
McGratn.
Le Traite de 1909 reiatif aux eaux
limitrophes stipule que “les eaux
limitrophes ne seront d’aucun cote
contaminees au prejudice des biens ou
de la sante’ de l’autre opte.” Les
Accords relatifs a la qualite’ de l’eau
dans les Grands lacs (1972 et 1978)
conferent d’autres responsabilités a la
Commission en ce qui a trait a la
qualité de l’eau des Grands lacs. La
CMI a ainsi pour mandat de veiller a
i’application de I’Accord (1978) et de
Novembre 19837Consei/ de la qua/rte de leau des Grands /acs,
De gauche a‘ dro/te: Deoout: A. Gi/man, W. Cook, W. Pitta/i. P,
Berger, P. Onamut, N. Ball, W, Marks, K. Richards, D. Dodge, 7.
Wagner, WP. Drynan. ASS/s: E, Seeba/d, L. W/b/e. R. Mt.
Pleasant. H. Ferguson, J, Roy, W. Stegg/es. V, Adamkus. L.
Richie, M. McGratn.
conseiller ies gouvernements sur la
pertinence des programmes d'appui.
L'Accord a cre'e deux organismes
internationaux: le Conseil de la qualite’
de I’eau des Grands lacs, principal
conseiller de la CMI quant a la mise en
oeuvre de I'Accord, et le Conseil
consultatif scientifique des Grands lacs,
qui donne son avis a la CMI et au
Conseil de la qualité de l’eau sur ies
points scientifiques. En 1972, un
bureau regional torme’ de Canadiens et
d’Américains a été mis sur pied a
Windsor (Ontario) avec mandat d'aider
la CMI et les conseils dans i’exercice
de ieurs tonctions decoulant de
I’Accord.
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Great Lakes Awareness and Recognition Program,
The second biennial meeting under
the Great Lakes Water Quality
Agreement was held in Indianapolis in
November 1983. An Indianapolis
native, Commissioner L. Keith Bulen,
acted as host for the event and
directed the organization of the
meeting. The meeting marked a
dramatic departure from previous
Commission meetings, as a number of
new events were added to improve
communication between the general
public and the Commission.
The Commission cosponsored a
Great Lakes Art Awareness and
Recognition Program with the
Indianapolis Department of Public
Instruction. Students discussed the
Great Lakes in their science class and
were also invited to express their
th
ou
gh
ts
on
th
e
su
bj
ec
t
in
ar
t
cl
as
s.
Po
st
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s
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e
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a
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e
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St
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rs
,
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,
an
d
parents were enthusiastic about a
pr
og
ra
m
wh
ic
h
he
ig
ht
en
ed
aw
ar
en
es
s
of the Lakes and man’s role in the
ecosystem.
Reports of the Great Lakes Water
Quality Board and the Great Lakes
Science Advisory Board were released
well in advance of the meeting. They
provided the basis for in-depth
dialogue between meeting participants
after the Boards made their formal
presentations to the Commission.
Participants were invited to submit
questions to the Boards, which
attempted to address all inquiries. The
last day of the meeting was devoted to
roundtable discussions of nonpoint
source pollution.
William Ruckelshaus, Administrator of'
the US. Environmental Protection
Agency (EPA), was the featured
speaker at a luncheon on Thursday,
November 17, 1983. He was joined by
Charles Caccia, Minister of the
Environment for Canada, who also
addressed the crowd of more than
400. Among those present were the
Governors and Premiers from the
Great Lakes basin, who were in
Indianapolis for a discussion of their
mutual concerns, Ambassador Allan
Gotlieb from Canada, Members of
Parliament, Members of Provincial
Parliaments, State Legislators,
numerous Mayors, and other
distinguished guests from both the
United States and Canada.
 —
Réunion d’lndianapolis sur la qualité de l’eau
dans les Grands lacs
La deuxieme reunion biennale,
organisée dans le cadre de l’Accord
relatif a la qualité de l’eau dans les
Grands lacs, s’est tenue en novembre
1983, 3 Indianapolis. Originaire de
cette ville, Ie commissaire L. Keith
Bulen a agi a titre d’héte et a dirige
l’organisation de la reunion. Cet
evenement a ete bien different des
rencontres ante’rieures de la
Commission; en etfet, un certain
nombre d‘activites y ont ete grefte’es
dans le but d‘ameliorer la
communication entre le grand public et
la Commission. ‘
De concert avec le Departement de
l‘éducation d’lndianapolis, la CMI a
parraine’ un programme de
sensibilisation aux questions lie’es aux
Grands lacs. Dans le cadre de cette
activité, les él‘eves ont discuté des
Grands lacs pendant leurs cours de
sciences, et ont été invites a exprimer
leurs opinions sur la question pendant
les cours d‘art. Des affiches dessinées
par les jeunes ont été exposées a
I’Assemblée legislative de l‘lndiana
pendant toute la reunion; treize ont
ensuite été choisies pour leur originalité
et ont constitué la base d‘une
exposition itinerante en lndiana et dans
tout Ie bassin des Grands lacs. Eleves,
enseignants, directeurs d'école et
parents ont été enthousiasmes par ce
programme, qui a permis de
sensibiliser les gens aux Grands lacs et
au rOIe de I‘homme dans l’ecosysteme.
Les rapports du Conseil de la qualité
de l‘eau dans les Grands lacs et du
Conseil consultatif scientifique ont été
publiés bien avant la reunion. lls ont
servi de fondement a une discussion
approtondie entre participants, apres
les exposes officiels des conseils a la
Commission. Les participants ont eté
 
invites a poser des questions aux
conseils, qui ont tente’ de repondre a
chacune. La derniere journee a ete
consacrée a des tables rondes sur les
sources de pollution diffuses.
L’orateur principal ‘a l’occasion du
déjeuner offert le jeudi i7 novembre
etait William Ruckelshaus, directeur de
l’Agence de protection de
l'environnement (APE). II a e'té suivi par
John Caccia, ministre canadien de
l’Environnement, qui a egalement pris
Ia parole devant plus de 400
personnes. Citons, parmi les
personnes presentes, les gouverneurs
et premiers ministres des Etats et
provinces du bassin, qui s’etaient
rendus 3 Indianapolis atin d'examiner
leurs problemes communs,
l‘ambassadeur du Canada, Allan
Gotlieb, des députés fédéraux et
provinciaux, des membres des
legislatures d’Etat, de nombreux maires
et d‘autres distingue’s invites du
Canada et des Etats-Unis.
November, 1983—
/ndianapo/is, lndiana. William
D. Rucke/shaus, Administrator
of the US. Environmental
Protection Agency, addresses
the international Joint
Commission’s Biennial
Meeting on Great Lakes
Water Quality.
 
Novembre 7983—
lndianapo/is (Indiana). William
D. Rucke/snaus.
administrateur de la US.
Environmental Protection
Agency, preno’ la parole a la
reunion bienna/e de la
Commissron mixte
internationale sur la qualité de
l'eau dans les Grands lacs.
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In December 1984, the International
Joint Commission completed its Second
Biennial Report to Governments under the
1978 Great Lakes Water Quality
Agreement. The Commission recognized
the substantial efforts and funds that the
Governments direct toward the serious
problems that threaten the ecosystem of
the Lakes and the uses of this unique
natural resource. “Significant achievements
have been recorded in controlling certain
types and sources of pollution, particularly
in the areas of point source control of
phosphorus and in the control of a number
of other conventional pollutants,” the
Commission reported. It warned, however,
that the technological, scientific, and
regulatory programs that remain the major
means of dealing with pollution and
accomplishing the goals of the Agreement
may not be adequate, especially in regard
to toxic substances in the water, in the air,
and on the land.
 
Deuxiéme rapport
biennal
En decembre 1984, la'Commission
mixte internationale terminait son deuxieme
rapport biennal aux gouvernements,
conformément aux dispositions de I’Accord
de 1978 relatif a la qualité de l’eau dans
les Grand lacs. Dans son document, Ia
CMI souligne les efforts et les fonds
importants consacres par les
gouvernements au reglement des graves
problemes qui menacent l’e’cosyst‘eme des
lacs et les nombreux usages qui sont faits
de cette précieuse ressource naturelle, “La
Iutte contre certains types et sources de
pollution, particuli‘erement des sources
ponctuelles de phosphore et de plusieurs
autres polluants courants, a
considérablement progresse’,” precise Ia
Commission, Elle considere toutefois que
les moyens techniques, scientifiques et
reglementaires, qui demeurent toujours les
principaux outils pour Iutter contre la
A pollution et atteindre les buts et objectifs de
l‘Accord, ne suffisent peut-étre plus, surtout
en raison de l’evolution du probleme pose
par les substances toxiques pre’sentes
dans I’eau, dans l’air et sur la terre.
 —
Council of Great Lakes
Research Managers
in 1984, the International Joint
Commission established a Council of Great
Lakes Research Managers to enhance the
Science Advisory Board's ability to provide
guidance, support, and evaluation of Great
Lakes research programs. The Council’s
main function is to promote
interjurisdictional and multidisciplinary
planning and coordination of research
related to the Great Lakes Water Quality
Agreement. The Council will compile
information on research programs relevant
to the Great Lakes, synthesize research
findings, and disseminate this information
to government and nongovernment
agencies and institutions concerned with
Great Lakes management. The Council
also will assist in developing mechanisms
to promote international cooperation
among Great Lakes Research laboratories.
Conseil des directeues
de recherche des
Grands lacs
En 1984, la Commission mlxte
internationale a créé le Conseil des
directeurs de recherche des Grands lacs;
ce groupe est charge d’aider le Conseil
consultatif scientifique a orienter, a appuyer
et a évaluer les programmes de recherche
sur les Grands lacs. Sa principale fonction
consiste a promouvoir, entre les diverses
juridictions et disciplines, une planification
et une coordination concertées pour ce qui
est de la recherche liée a la mise en
oeuvre de l’Accord relatif a la qualité de
l’eau dans les Grands lacs. Le conseil
compilera des informations sur les
programmes de recherches relatifs aux
Grands lacs, re’sumera les conclusions des
recherches et communiquera ces
renseignements aux institutions et
organismes gouvernementaux ou privés
qui se pre’occupent de la gestion des
Grands lacs. Le conseil participera aussi a
l‘élaboration de mécanismes qui
favoriseront la collaboration internationale
entre les laboratoires de recherches des
Grands lacs.
New Great Lakes Nouveau directeur du
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Fisheries and Oceans at the Canada
Centre for Inland Waters.
  
Dr. Richard L. Thomas,
Director, International Joint
Commission Great Lakes
Regional Office.
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Dockets: 10, 11, 18, 28, 32, 80, 109
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River fishways, and dams at l\/lilltown and Vanceboro.
Members:
U.S. Section
Colonel Carl B. Sciple
U.S. Army Corps of Engineers
Canadian Section
Robert David McBride
Environment Canada
Secretary
Donald W. Martin
US. Army Corps of Engineers
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Governments, the future role of the Board.
Members:
U.S. Section Canadian Section
Edward V. Fitzpatrick, Chairman
Environmental Protection
Agency Region l
Edward J. Conley
Environmental Protection
Agency Region I
Stephen Groves
Maine Department of Environmental
Protection
Edward J. Norrena, Chairman
Environment Canada
Dr. Robert H. Cook
Environment Canada
David R Silliphant
New Brunswick Department of
the Environment
 ANNEXE A—Conseils de la CMl—1983-1984
Questions relatives aux eaux Iimitrophes et
transfrontieres
RlVIERE SAINTE-CROIX
Conseil international de contr6|e de la riviere Sainte-Croix
l Dossiers: 10, 11, 18, 28,32, 80, 109
Le Conseil a late etain a l'origine en 1915 pour superviser la construction et
l’exploitation d‘un barrage et d‘un canal usinier a Grand-Sault; ses fonctions ont
depuis e'te' élargies et i| s’occupe aussi des questions concernant les niveaux,
les debits, les passes a poissons, dont celles de la riviere Sainte-Croix, et les
barrages situés a Milltown et Vanceboro.
Membres
Section américaine Section canadienne
Colonel Carl B. Sciple Robert David McBride
US. Army Corps of Engineers Environnement Canada
Secretaire
Donald W. Martin
U.S. Army Corps of Engineers
Conseil international de lutte contre la pollution de la riviére Sainte-Croix
Dossier: 71
En 1961, les gouvernements ont adopté les objectifs de qualité de I’eau que la
Commission recommandait pour la riviere Sainte-Croix, et ont convenu
d’appliquer des mesures de reduction de la pollution atin d’atteindre ces
objectifs. La Commission a été prie’e de continuer de surveiller la pollution des
eaux Iimitrophes par l’intermédiaire d’un conseil consultatif technique. La
Commission a conclu recemment que le travail du Conseil aux termes du renvoi
de 1961 se trouvait essentiellement accompli, et elle etudie avec les
gouvernements Ie rdle futur de cet organisme.
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GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE RIVER
International St. Lawrence River Board of Control
Docket: 68, 88, 100
The
Boar
d wa
s es
tabl
ishe
d in
Nov
emb
er
195
3 pu
rsua
nt t
o the
Comm
issi
on’s
195
2
Orde
r gr
anti
ng a
ppro
val
to O
ntar
io H
ydr
o an
d th
e Po
wer
Auth
orit
y of
New
York
State to construct, maintain, and operate works for the development of power in
the lnternational Rapids Section of the St. Lawrence River. The Board‘s duties
include implementing the Commission‘s instructions relating to water levels and
regulating the discharge of water from Lake Ontario and the flow of water through
the international Rapids Section of the St. Lawrence River.
Members:
U.S. Section
Brig. Gen, Jerome B. Hilmes, Chairman MAH. Turner, Chairman
Canadian Section
U.S. Army Corps of Engineers
John Bartholomew
New York Power Authority
William H. Kennedy
St. Lawrence Seaway
Development Corporation
Dr. Daniel J. Palm
St. Lawrence/Eastern Ontario
Commission
Former Members (1983—1984)
Ralph H. Smith
Transport Canada
Brig. Gen. Scott B. Smith, Chairman
US. Army Corps of Engineers
Roy Walker
Ontario Hydro
Malcolm Todd, Secretary
U.S. Army Corps of Engineers
Transport Canada
John Bathurst
Environment Canada
Andre Harvey
Oue’bec Department of
Environment
Torn Wigle
Ontario Hydro
Secretaries
Donald J. Leonard
US. Army Corps of Engineers
C.J.R. Lawrie
Transport Canada
 —
Membre extraordinaire Anciens Membres (1983—1984)
Alfred Meister Brian B. Barnes
Maine Department Of Ministere de l’Environnement du
Marine Resources Nouveau—Brunswick
John A. Dalziel
Environnement Canada
 
GRANDS LACS ET FLEUVE SAINT-LAURENT
Conseil international de controle du fleuve Saint-Laurent
Dossiers: 68, 88, 100
Le Conseil a été etain en novembre 1953 contormément a l’ordonnance de
1952 de la Commission, qui autorisait Hydro-Ontario et la Power Authority of
New York State a construire. entretenir et exploiter des ouvrages destinés a la
production d’energie dans la section internationale des rapides du fleuve
Saint—Laurent. Le Conseil a notamment pour fonctions d’exe’cuter les instructions
de la Commission relatives aux niveaux de l’eau et a la regularisation des debits
en provenance du lac Ontario et de l’e'coulement d’eau dans la section
internationale des rapides du fleuve Saint—Laurent.
Membres
Section américaine Section canadienne
Brig. Gen. Jerome B. Hilmes,
president
US. Army Corps of Engineers
John Bartholomew
New York Power Authority
William H. Kennedy
St. Lawrence Seaway
Development Corporation
Dr. Daniel J. Palm
St. Lawrence/Eastern Ontario
Commission
Anciens membres (1983—1984)
Ralph H. Smith, president
Transports Canada
Brig. Gen. Scott B. Smith, president
US. Army Corps of Engineers
Roy Walker
Hydro—Ontario
Malcolm Todd, secretaire
US. Army Corps of Engineers
MAH. Turner, president
Transports Canada
John Bathurst
Environnement Canada
Andre Harvey
Ministere de I’Environnement du
Quebec
Tom Wigle
Hydro-Ontario
Secrétaires
Donald J. Leonard
US. Army Corps of Engineers
C.J.R, Lawrie
Transports Canada
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con
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con
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Lat
er,
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bo
om
at
the
head of the Niagara River:
Members:
U.S. Section
Brig: Gen. Jerome B. Hilmes,
Chairman US. Army Corps of
Engineers
Ronald A: Corso
Federal Energy Regulatory
Commission
Former members (19834 984)
Brig, Gen. Scott B. Smith,
Chairman, U.S. Army Corps of
Engineers
Canadian Section
E. Tony Wagner, Chairman
Environment Canada
Ken A, Rowsell
Public Works Canada
Secretaries
Donald J. Leonard
US. Army Corps of Engineers
Peter Yee
Environment Canada
Vin Johns, Secretary
Environment Canada
Malcolm Todd, Secretary
U.S. Army Corps of Engineers
 
International Lake Champlain Board of Control
Dockets: 38
The International Joint Commission established the International Lake Champlain
Board of Control. The Board has the responsibility of ensuring compliance with the
provisions of the Order of Approval of June 10, 1937, insofar as they relate to
regulating the levels of Lake Champlain, The Governments appoint the Members
of the Board:
Members:
U.S. Section
Colonel EH. Griffis
U.S. Army Corps of Engineers
Former Members (19834 984)
Colonel Walter M. Smith
U.S. Army Corps of Engineers
Canadian Section
John Bathurst
Environment Canada
UT
C
D
O
.
(
D
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i
(
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G
)
:
—
Conseil international de controle de la riviere Niagara
Dossiers: 64, 75, 78, 79
Le Conseil a ete établi en 1953 pour examiner et approuver la conception et la
construction d’ouvrages compensateurs aux chutes Niagara et pour exercer un
contrOle sur ces ouvrages, parmi lesquels se trouvait I'ouvrage regulateur du
bassin de Grass Island. Les attributions du Conseil ont par la suite ete elargies
pour comprendre une extension des ouvrages compensateurs, l’elimination de
bancs de sable dans la riviere, ainsi que l’installation annuelle et l‘enl‘evement de
l‘estacade de retenue des glaces a la téte de la riviere Niagara
Membres
Section américaine Section canadienne
Brig. Gen. Jerome B. Hilmes,
president
US. Army Corps of Engineers
Ronald A. Corso
Federal Energy Regulatory
Commission
Anciens Membres (1983—1984)
Brig. Gen. Scott B. Smith, president
US. Army Corps of Engineers
E Tony Wagner, president
Environnement Canada
Ken A. Bowsell
Travaux publics Canada
Secrétaires
Donald J. Leonard
US. Army Corps of Engineers
Peter Yee
Vin Johns secre’taire Environnement Canada
Environnement Canada
Malcolm Todd, secrétaire
US. Army Corps of Engineers
 
Conseil international de contr6le du lac Champlain
Dossier: 38
La C
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la re
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des
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aux
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lac
Cham
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n, L
es m
emb
res
du
Conseil sont nommes par les gouvernements.
Membres
Section canadienne
John Bathurst
Environnement Canada
Section américaine
Colonel EH. Griffis
US. Army Corps of Engineers
Anciens membres (1983—1984)
Colonel Walter M. Smith
US. Army Corps of Engineers
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Members:
U.S. Section
Brig. Gen. Jerome B. Hilmes
U.S. Army Corps of Engineers
Former Members (198371984)
Brig. Gen. Scott B. Smith
US Army Corps of Engineers
Canadian Section
E Tony Wagner
Environment Canada
Secretaries
Donald J. Leonard
U.S. Army Corps of Engineers
James B, Robinson
Environment Canada
David F. Witherspoon
Environment Canada
Malcolm Todd, Secretary
U.S. Army Corps of Engineers
—Conseil international de contréle du lac Supérieur
Dossiers: 6, 8
En 1914, la Commission a approuve les demandes que presentaient la
Michigan Power Co. au>< Etats—Unis et I’Algoma Steel Corp. au Canada pour le
de’tournement d’eau a des tins de production d‘e’nergie et la construction d'un
ouvrage regulateur sur la riviere Saints—Marie. Le Conseil a ete' etain pour
supe
rvis
er l
a co
nstr
ucti
on d
e l’
ouvr
age
regu
late
ur (
ouvr
ages
comp
ensa
teur
s) e
t
assu
rer
la re
gula
risa
tion
des
nive
aux
du
lac
Supé
rieu
r en
appl
iqua
nt d
es p
lans
,
approuves par la Cl\/ll, qui re’gleraient l‘e’coulement d‘eau par les ouvrages
compensateurs et les canaux usiniers.
Membres
Sec
tio
n a
mér
ica
ine
Sec
tio
n c
ana
die
nne
Brig. Gen. Jerome Bi Hilmes
US. Army Corps of Engineers
Anciens membres (198371984)
Brig. Gen. Scott B. Smith
US, Army Corps of Engineers
E. Tony Wagner
Environnement Canada
Secrétaires
Donald J‘ Leonard
US, Army Corps of Engineers
James R Robinson
Environnement Canada
David E Witherspoon
Environment Canada
Malcolm Todd, secre’taire
US, Army Corps of Engineers
39
 Great Lakes Water Quality Board
Docket: 200
As principal adviser to the Commission under the 1978 Great Lakes Water Quality
Agreement, the Board assists in the exercise of the powers and responsibilities
assigned to the Commission under the agreement relating to the water quality of
the Great Lakes. and the assessment of progress made by the Parties toward
achieving the goals of the Agreement.
Members:
U.S. Section
Valdas V. Adamkus, Chairman
U.S. Environmental Protection
Agency
Daniel M, Barolo
New York State Department
of Environmental Conservation
Patrick W. Berger
Indiana State Board of Health
William A. Cook
Pennsylvania Department of
Environmental Resources
William D. Marks
Michigan Environmental
Protection Bureau
Robert H. Maynard
Ohio Environmental Protection
Agency
Peter C. Myers
U.S. Soil Conservation Service
Lovell E. Richie
Minnesota Pollution Control
Agency
Eugene F. Seebald
Illinois Environmental Protection
Agency
Lyman F. Wible
Wisconsin Department of Natural
Resources
Former Members (1983—1984)
Dr. Howard L, Ferguson, Chairman
Environment Canada
40
Canadian Section
Dr. James Kingham, Chairman
Environmental Canada
Nelson E. Ball
Agriculture Canada
Patrick S. Chamut
Fisheries and Oceans Canada
Dr. Douglas P. Dodge
Ontario Ministry of Natural
Resources
Douglas A. McTavish
Ontario Ministry of the
Environment
Kenneth J. Richards
Ontario Secretariat of
Resources Development
Jean A. Roy
Environment Quebec
William A. Steggles
Ontario Ministry of the
Environment
Dr. David C, Villeneuve
Health and Welfare Canada
E. Tony Wagner
Environment Canada
Secretary
Dr. W, Ron Drynan
International Joint Commission
Great Lakes Regional Office
GH. Mills
Ontario Ministry of the Environment
=Conseil de la qualité de l’eau des Grands lacs
Dossier: 200
En
qualité
de
conseiller
principal de
la Commission
en
vertu
de
l’Accord
de
1978
relatit
a
la
qualité
de
l’eau
dans
les
Grands
lacs,
le Conseil
aide
la
Commission
dans
l’exercice
des
pouvoirs
et
des
attributions
que
lui
a
conferés
cet accord,
et dans
l’e'valuatlon
des
progres
realises par
les
parties en
vue
d’atteindre les buts de l’Accord.
Membres
Section américaine
Valdas Adamkus, president
US. Environmental Protection
Agency
Daniel Barolo
New York State Department
of Environmental Conservation
Patrick Berger
Indiana State Board of Health
William A. Cook
Pennsylvania Department of
Environmental Resources
William D. Marks
Michigan Environmental Protection
Bureau
Robert H. Maynard
Ohio Environmental Protection
Agency
Peter Myers
US. Soil Conservation Service
Lovell Richie
Minnesota Pollution Control
Agency
Eugene Seebald
lllinois Environmental Protection
Agency
Lyman Wible
Wisconsin
Department
of
Natural
Resources
Anciens
membres
(19834984)
Howard L. Ferguson, president
Environnement Canada
Section canadienne
James Kingham, president
Environment Canada
Nelson G. Ball
Agriculture Canada
Patrick 8. Chamut
Péches et Oceans Canada
Douglas P. Dodge
Minist‘ere des ressources
naturelles de I’Ontario
Douglas A. McTavish
Ministere de l’Environnement
de l‘Ontario
Kenneth J. Richards
Secretariat de l’Ontario au
de’veloppement des ressources
Jean A. Roy
Environnement Quebec
William A. Steggles
Ministere de l’Environnement de
I’Ontarlo
David C. Villeneuve
Santé et Bien-etre social Canada
E. Tony Wagner
Environnement Canada
Secrétaire
W. Ron Drynan
Commission mixte internationale
Bureau regional des Grands lacs
GH. Mills
Ministere de l’Environnement de
l’Ontario
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John R. Hickman
Health and Welfare Canada
Walter A. Lyon
Pennsylvania Department of
Environmental Resources
f
Leonce Naud
Environment Quebec
Reginald W. Parsons
Transport Canada
 
Great Lakes Science Advisory Board
Docket: 200
Th
e
Sci
enc
e
Adv
iso
ry
Boa
rd,
like
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er
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of
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nt
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r t
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78
Gre
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Wat
er
Qua
lit
y A
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nt.
Th
e
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he
Com
mis
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n a
nd
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Wat
er
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lit
y B
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d
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ch
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c
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s.
Spe
cif
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lly
,
the
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e
Adv
iso
ry
Boa
rd
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pon
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for
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mme
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tio
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on
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ch
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on
the
dev
elo
pme
nt
of
scie
ntif
ic
kno
wle
dge
pert
inen
t to
the
iden
tifi
cati
on,
eval
uati
on,
and
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luti
on o
f cu
rre
nt a
nd
anti
cipa
ted
pro
ble
ms
of w
ate
r q
uali
ty i
n th
e Gr
eat
Lak
es
bas
in
eco
sys
tem
.
Members:
U.S. Section
Prof. Vinton W. Bacon, Chairman
University of Wisconsin
Dr. Kurt Bauer
Southeastern Wisconsin Regional
Planning Commission
Dr. Lynton K. Caldwell
Indiana University
Dr. J. Clarence Davies Ill
The Conservation Foundation
Dr. David G. Frey
Indiana University
Dr, Harold EB. Humphrey
Michigan Dept. of Public Health
Dr. Ruth Levine
Boston University
Walter Lyon
Pennsylvania
Dr. Ruth Reck
General Motors
Canadian Section
Dr, Gilles LaRoche, Chairman
Triple V, Inc, Montreal
Paul D. Foley
Ontario Ministry of
Environment
Dr. George R. Francis
University of Waterloo
Dr. Harold Harvey
University of Toronto
Dr. Robert Newbury
Fisheries and Oceans Canada
Grace Patterson, Counsel
Canadian Environmental Law
Association
Catherine Starrs
Environment Canada
Dr. Guy Vaillancourt
Universite du Quebec
Dr. Marlene Evans (Joint Appointment)
University of Michigan
=Anciens membres (1983—1984)
John R. Hickman Leonce Naud
Sante’ et Bien-étre social Canada
Environnement Québec
Walter A. Lyon Reginald W. Parsons
Pennsylvania Department of Transports Canada
Environmental Resources
 
Conseil consultatif scientifiquedes Grands lacs
Dossier: 200
Le Conseil consultatif scientifique, comme le Conseil de la qualité de l’eau, est
l’une des institutions mixtes crees par l‘Accord de 1978 relatii a la qualité de
l’eau dans les Grands lacs. ll ottre des conseils sur des questions de recherche
et des questions scientitiques a la Commission et au Conseil de la qualité de
l’eau. D’une tacon precise, il est charge’ d’e’laborer des recommandations sur
des questions se rattachant a la recherche et au de’veloppement des
connaissances scientifiques pour la definition, l‘evaluation et la solution des
problemes actuels ou prevus de la qualite’ de l’eau dans l’écosyst‘eme du bassin
des Grands lacs.
Membres
Section américaine Section canadienne
Prof. Vinton W. Bacon, president Gilles LaRoche, pre’sident
University of Wisconsin Triple V, lnc., Montreal
Dr. Kurt Bauer Paul Foley
Southeastern Wisconsin Ministere de l’Environnement
Regional Planning Commission de l’Ontario
Dr. Lynton K. Caldwell George R. Francis
Indiana University Universite de Waterloo
Dr. J. Clarence Davies l|| Harold Harvey
The Conservation Foundation Universite de Toronto
Dr. David G. Frey Robert Newbury
lndiana University Peches et Oceans Canada
Dr. Harold EB. Humphrey Grace Patterson, conseiller
Michigan Dept. of Public Health Association canadienne du
. droit de l’environnement
Dr. Ruth Levrne
Boston University Catherine Starrs
Environnement Canada
Walter Lyon
Pennsylvania Guy Vaillancourt
' ‘ ' Q ebec
Dr‘ Ruth Heck Universrte du u
General Motors
Dr. Marlene Evans (Nomination Mixte)
University of Michigan
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y
international Joint Commission
Dr‘
Fr
ed
Bi
sh
op
Gr
ea
t L
ak
es
Re
gi
on
al
Off
ice
US. Environmental Protection
Agency
Dr. William E. Cooper
Michigan State University
Carlos M. Fetterolf, Jr.
Great Lakes Fishery Commission
(Ex Officio Member)
Dr. Lawrence Libby
Michigan State University
Dr. Raymond C. Loehr
Cornell University
Dr. Donald C. McNaught
Minnesota Sea Grant Program
Don l. Mount, Chairman
Environmental Research
Laboratory—Duluth
William Neff
Canadian Chemical Producers
Association
Dr. G. Keith Rodgers
Canada Centre for Inland Waters
Dr. Richard L. Thomas
Canada Centre for Inland Waters
=Anciens membres
(1983—1984)
Secrétaire
Dale L. Bacon
Fahmy
K. Fahmy,
secretaire
Minnesota Mining and
Manufacturing
suppleant, Commission
mixte
Dr. Fred
Bishop
internationale, Bureau
regional
US, Environmental Protection des grands lacs
Agency
Dr. William E. Cooper
Michigan State University
Carlos M. Fetterolf, Jr.
Commission des pecheries des
Grands lacs
(Membre de droit)
Dr. Lawrence Libby
Michigan State University
Dr. Raymond C. Loehr
Cornell University
Dr. Donald C. McNaught
Minnesota Sea Grant Program
Don Mount, president
Environmental Research Labi
Duluth
William Neff
Association canadienne des
fabricants de produits chimiques
G. Keith Rodgers, president
Centre canadien des eaux
intérieures
Richard Thomas, president
Centre canadien des eaux
inte’rieures
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Members:
U.S. Section
Dr. Frank Ouinn, Chairman
Na
ti
on
al
Oc
ea
ni
c
an
d
At
mo
sp
he
ri
c
Administration
Dr. Frank Kudrna
Epstein Civil Engineer
Betty Lou Reed
Of
fi
ce
of
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C. Maurice Armstrong
Windsor, Ontario
John Ballinger
Transport Canada
Steven M Born
Wi
sc
on
si
n
Ur
ba
n
an
d
Re
gi
on
al
Planning Department
Lee Botts
Northwestern University
Robert Hansen, Chairman
New York State Coastal
Management Program
Norton H. James, Chairman
Environment Canada
Thomas M Kurtz
Ontario Ministry of Natural
Resources
F. l-lenry Lickers
St, Regis Reserve
Canadian Section
Michael Garrett
Ontario Ministry of
Natural Resources
Patricia Douglas-Murray
Queens University
Maurice Masse
Quebec Department of Natural
Resources
Gordon S. Mewhiney
Scarborough, Ontario
Vivian Ruth Moggridge
Niagaraon-the-Lake, Ontario
Dan E. Reed
Paradise, Michigan
Richard Charles Southard
Harris and Southard
John Bathurst, Secretary
Environment Canada
George R, Stafford, Secretary
New York State Coastal
Management Program
5Conseil consultatif international du niveau des Grands lacs
Dossier: 106
En 1979, la Commission a e'tabli un conseil pour l‘aider a recueillir de
l’intormation sur des questions qui influent sur l’approvisionnement en eau, les
niveaux et les debits des Grands lacs, et la seconder dans le domaine de
I’information et de la participation du public. Atin d’encourager cette derniere, le
Conseil forme de 16 membres comprenait quatre membres de chaque pays,
des juridictions locales ou du secteur privé, les autres venant d’organismes
féde’raux, d’Etat ou provinciaux. Le premier Conseil a e’te dissous en 1983, et
on en a constitue’ un plus petit afin de poursuivre les activités permanentes de
cet organisme tandis que la Commission en réexaminait le role.
Membres
Section américaine Section canadienne
Dr. Frank Quinn, president
National Oceanic and
Atmospheric Administration
Dr. Frank Kudrna
Ingenieur civil d’Epstein
Betty Lou Reed
Bureau du représentant Porter
Anciens membres (19834984)
C. Maurice Armstrong
Windsor (Ontario)
John Ballinger
Transports Canada
Steven M. Born
Wisconsin Urban and Regional
Planning Department
Lee Botts
Northwestern University
Robert Hansen, president
New York State Coastal
Management Program
Norton H. James, president
Environnement Canada
Thomas M. Kurtz
Ministere des Ressources naturelles
de l'Ontario
F. Henry Lickers
Reserve Saint—Re’gis
Michael Garrett
Ministere des ressources
naturelles de l’Ontario
Patricia Douglas-Murray
Universite Queens
Maurice Masse
Ministere des Ressources naturelles
du Quebec
Gordon S. Mewhiney
Scarborough (Ontario)
Vivian Ruth Moggridge
Niagara-on~the-Lake (Ontario)
Dan E. Reed
Paradise (Michigan)
Richard Charles Southard
Harris and Southard
John Bathurst, secretaire
Environnement Canada
George R. Stafford, secretaire
New York State Coastal
Management Program
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Environment Canada
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‘Conseil international de régularisation du lac Erié
Dossier: 103
Le Conseil a été e'tabli par la Commission en 1977 pour l'aider a effectuer, a la
demande des gouvernements, des etudes visant a determiner les possibilites
de regularisation limitee du lac Erie afin de reduire les problemes d’inondation
et d’erosion. Le Conseil a acheve ses etudes en 1981, et un rapport final de la
Commission aux gouvernements a survi en 1983.
Membres
Section américaine Section canadienne
Brig. General Scott B. Smith,
president
US. Army Corps of Engineers
Robert A. Cook
New York State Department of
Environmental Conservation
Derek M. Foulds, president
Environnement Canada
Joseph E. Bryant
Environnement Canada
Fernand Santerre
Hydro-Quebec
Roy A. Walker
Hydro—Ontario
Wayne S. Nichols
Ohio Department of Energy
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Anciens membres (1983—1984) US Army corps Of Eng'mers
Maj. Gen. Richard L. Harris,
president
US. Army Corps of Engineers
Brig. Gen. Robert L. Moore,
president
US. Army Corps of Engineers
Peter Yee
Environnement Canada.
Col Andrew C. Remson Jr.,
president
US. Army Corps of Engineers
R. Beauchemin, secre’taire
Environnementa Canada
Vin J, M. Johns, secrétaire
Environnement Canada
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Dr. Frank L. Kudrna, Jr.
State of Illinois
William D. Marks
State of Michigan
R. Timothy Weston
State of Pennsylvania
Former Members (198371984)
Maj. Gen. Richard L. Harris,
Chairman, U.S. Army Corps of
Engineers
Norton H. James, Chairman
Environment Canada
Grant H. Mills
Ontario Ministry of the Environment
Clifford H. McConnell
State of Pennsylvania
Brig. Gen. Robert L. Moore, Chairman
U.S. Army Corps of Engineers
Col. Andrew C, Remson, Jr., Chairman
US. Army Corps of Engineers
Peter L. Wise
State of Illinois
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Environment Canada
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Donald N. Jeffs
Ontario Ministry of the
Environment
Ralph H. Smith
Transport Canada
Roy A. Walker
Ontario Hydro
Secretaries
Donald J. Leonard
US Army Corps of Engineers
DAG. MacMillan
Environment Canada
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Conseil international de la dérivation et de la consommation des eaux des
Grands lacs
Dossier: 104
Les gouvernements ayant demande en 1977 la realisation d’etudes sur les
effets des derivations existantes ou proposees vers ou depuis le bassin des
Grands lacs et sur les effets de la consommation sur les niveaux et les debits
des Grands lacs, la Commission a e’tabli un conseil charge d’effectuer les
enquétes ne'cessaires pour repondre aux questions du renvoi. Le Conseil a
termine’ son travail en 1981, et le rapport de la Commission etait sur le point
d’étre acheve a la fin de 1984.
Membres
Section américaine
Brig. Gen. Scott B. Smith,
president
US. Army Corps of Engineers
James D. Hebson
Federal Energy Regulatory
Commission
Dr. Frank L. Kudrna, Jr,
Etat de I’lllinois
William D. Marks
Etat du Michigan
R. Timothy Weston
Etat de Pennsylvanie
Anciens membres (1 9834 984)
Maj. Gen. Richard L, Harris,
president
US. Army Corps of Engineers
Norton H. James, president
Environnement Canada
Grant H. Mills
Ministere de I’Environnement de
I’Ontario
Clifford H. McConnell
Etat de Pennsylvanie
Secrétaires
Donald J, Leonard
US. Army Corps of Engineers
DAG. MacMillan
Environnement Canada
Section canadienne
Ralph L. Pentland, president
Environnement Canada
Bertrand Bouchard
Minist‘ere des Ressources
naturelles du Quebec
Donald N. Jeffs
Ministere de I’Environnement
de I’Ontario
Ralph H. smith
Transports Canada
Roy A. Walker
Hydro-Ontario
Brig. Gen. Robert L. Moore,
president
US. Army Corps of Engineers
Col. Andrew C. Remson, Jr,
president
US. Army Corps of Engineers
Peter L. Wise
Etat de l’lllinois
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Ben DeCooke, Chairman
US. Army Corps of Engineers
Harry H. Barnes
US. Geological Survey
Dr. Frank Quinn
National Oceans and Atmospheric
Administration
Former Members (1983—1984)
Gordon A. McKay
Environment Canada
Canadian Section
David F. Witherspoon, Chairman
Environment Canada
Brian J, Tait
Fisheries and Oceans Canada
Secretary
Ron E. Wilshaw
U.S. Army Corps of Engineers
‘Conseil international du réseau d’informations techniques
Dossier: 105
En 1977, les gouvernements ont demande’ ‘a la Commission de fournir des avis
et des recommendations sur les besoins actuels et futurs en mati‘ere de
données, afin de les alder a ame’liorer la collecte de données meteorologiques,
hydrologiques et hydrauliques sur les Grands lacs. Le Conseil, etain par la
Commission en 1979 pour faciliter l’exe'cution de cette tache. a acheve son
travail en 1984.
Membres
Section américaine
Ben DeCooke, president
US. Army Corps of Engineers
Harry H. Barnes
US; Geological Survey
Dr, Frank Quinn
National Oceans and Atmospheric
Administration
Anciens membres (1983—1984)
Gordon A, McKay
Environnement Canada
Section canadienne
David F‘ Witherspoon, president
Environnement Canada
Brian J. Tait
Peches et Oceans Canada
Secrétaire
Ron El Wilshaw
US. Army Corps of Engineers
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LAC DES BOIS ET RIVIERE A LA PLUIE
Conseil international de controle du lac a la Pluie
Dossiers: 40, 5O
Etabli en 1941 aux termes de la Convention sur le lac ‘a la Pluie (1940), le
Conseil supervise maintenant l’exploitation du barrage International Falls - Fort
Francis sur la riviere a la Pluie et le barrage de Kettle Falls sur le lac Namakan,
afin de regulariser les niveaux du lac a la Pluie et du lac Namakan selon les
plans approuvés par la Commission.
Membres
Section américaine Section canadienne
Colt Edward G. Rapp Joseph E. Slater
US. Army Corps of Engineers Environnement Canada
Anciens membres (1983—1984)
Col. William Badger
US. Army Corps of Engineers
 
Conseil international de controle du lac des Bois
Dossier: 3
La Convention sur le lac des Bois (1925) prévoyait la creation d’un conseil
charge de régulariser le taux d‘écoulement de l’eau du lac des Bois lorsque les
niveaux du lac dépassent certaines limites prescrites ou tombent en dessous.
Bien que les membres du Conseil soient nommes par les gouvernements, cet
organisme fait aussi rapport a la ClVll.
Membres
Section américaine Section canadienne
Col Edward G. Rapp Joseph E. Slater
US. Army Corps of Engineers Environnement Canada
Anciens membres (1983—1984)
Col. William Badger
US. Army Corps of Engineers
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Environmental Protection Agency
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Conseil international de Iutte contre la pollution de la riviére a la Pluie
Dossier: 73
Dans un rapport adresse aux gouvernements en 1965 sur la pollution de la
riviere a la Pluie et du lac des Bois, la Commission recommandait l'adoption de
certains objectifs de qualite’ de l'eau et demandait l’autorisation d‘etablir un
conseil qui surveillerait de facon continue la qualité de l’eau de la riviere a la
Pluie. Les gouvernements ayant approuve les recommandations de la
Commission, un conseil a été etabli pour mener les activites de surveillance et
faire rapport sur l’observation des objectlfs recommandes‘
Membres
Section américaine Section canadienne
Charles H. Suttin, president Kim Shikaze, president
Environmental Protection Agency Environnement Canada
Region V William A. Steggles
Lovell Richie ‘ Ministere de l'Environnemenl
Minnesota Pollution Control de l’Ontario
Agency
Anciens membres (1983—1984)
David Wagner, president
Environmental Protection Agency
Region V
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SOURIS AND RED RIVERS
International Souris River Board of Control
Docket: 41
The Board was established in 1959 to ensure compliance with certain interim
measures recommended by the Commission and approved by Governments. The
measures outline the rights that Saskatchewan, North Dakota, and Manitoba have
with respect to the use of waters in the Souris River basin, as well as the rights
Saskatchewan and North Dakota have to use the waters of Long Creek.
Members:
U.S. Section Canadian Section
Vernon Fahy, Chairman M. V. Austtord, Chairman
North Dakota State Water Manitoba Department of
Conservation Commission Natural Resources
Col. Edward G. Rapp Dale R. Kimmet
U.S. Army Corps of Engineers Environment Canada
Former Members (1983—1984) David L. MacLeod
Environment Canada
Secretary
Dale L. Frink
North Dakota State Water
Conservation
 
International Red River Pollution Board
Docket: 81
The Commission established a Board in 1969 following the Governments‘ approval
of the water quality objectives in the Commission’s 1968 pollution report on the
Red River. The Board provides continuous surveillance of the Red River’s water
quality at the international boundary.
Members:
U.S. Section Canadian Section h
Irwin L. Dickstein, Chairman William D. Gummer, Chairman ,2'
Environmental Protection Agency Environment Canada
Reg'on V'” Max Morelli
Francis Schwindt Manitoba Department of
State Department of Health Consumer and Corporate
Love“ Richie Affairs and Envrronment
Minnesota Pollution
‘
Control Agency
"
 RIVIERE SOURIS ET RIVIERE ROUGE
Conseil international de contréle de la riviere Souris
Dossier: 41
Le Conseil a été etain en 1959 pour assurer l’observation de certaines mesures
provisoires recommandées par la Commission et approuvees par les
gouvernements. Ces mesures fixaient les droits que poss‘edent Ia
Saskatchewan, Ie Dakota du Nord et le Manitoba a I’égard de I’utilisation de
l’eau du bassin de la rivi‘ere Souris, ainsi que les droits de la Saskatchewan et
du Dakota du Nord a l’égard des eaux de Long Creek.
Membres
Section canadienne
MV, Austford, president
Minist‘ere des Ressources
naturelles du Manitoba
Section américaine
Vernon Fahy, president
North Dakota State Water
Conservation Commission
Col. Edward G. Rapp
US. Army Corps of Engineers
Anciens membres (1983—1984)
Denis Davis
Environnement Canada
Dale R. Kimmet
Environnement Canada
David L. MacLeod
Minist‘ere de I’Environnement
de la Saskatchewan
Secrétaire
Dale L. Frink
North Dakota State Water
Conservation
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State Department of Health
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Docket: 58
Members:
U.S. Section
Darrell D. Mach, Chairman
U.S. Department of the Interior
Russell Langford
U.S. Geological Survey
Col. Edward G. Rapp
U.S. Army Corps of Engineers
Former Members (1983—1984)
George S. Brown
Agriculture Canada
Denis Davis, Chairman
Environment Canada
International Souris-Red Rivers Engineering Board
The Board was established in 1948 pursuant to the Governments request that the
Commission investigate and recommend a number of matters including water 5"
requirements, further uses, and apportionment. The Board was also asked to ‘
prepare plans of mutual advantage to the two countries for the water of the Souris
and Red River basins. The Lake Darling Task Force completed its report in 1984
and prepared to transmit it to the Commission.
Canadian Section
Ralph L. Pentland, Chairman
Environment Canada
R. A. Halliday
Environment Canada
Secretaries
John Anderson
U.S. Department of the interior
R. D. Hofer
Environment Canada
 
 Section américaine
Lovell Richie
Minnesota Pollution
Control Agency
Anciens membres (198371984)
Denis Davis, president
Environnement Canada
Conseil technique international des riviéres Souris et Rouge
Dossier: 58
Le Conseil a ete' e’tabli en 1948 aux termes d’un renvoi des gouvernements qui
priait la Commission de taire enquéte et de presenter des recommendations sur
diverses questions, dont les besoins en eau, les nouveaux usages et la
repartition. Le Conseil e’tait aussi prie d’etablir des plans avantageux pour les
deux pays en ce qui concerne I’eau des bassins de la rivi‘ere Souris et de la
rivi‘ere Rouge. Le Groupe de travail du lac Darling a termine son rapport en
1984 et se preparait a le transmettre a la Commission.
Membres
Section américaine
Darrell D. Mach, president
US. Department of the Interior
Russell Langtord
US. Geological Survey
Col. Edward G. Rapp
US. Army Corps of Engineers
Anciens membres (1983—1984)
George S. Brown
Agriculture Canada
Denis Davis, president
Environnement Canada
Section canadienne
Ralph L. Pentland, president
Environnement Canada
RA. Halliday
Environnement Canada
Sec rétaires
John Anderson
US. Department of the Interior
R. D. Hoter
Environnement Canada
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ST. MARY AND MILK RIVERS
Accredited Officers for the St. Mary and Milk Rivers
Docket: 9
Article VI of the 1909 Boundary Waters Treaty provides for the appointment, by
Canada and the United States, of officers in their respective countriesto jointly
carry out, under lJC direction, the diversion or apportionment of the waters of the
St. Mary and Milk Rivers as specified in the Treaty. The Commission issued an
order amplifying Article VI in 1921.
Members:
U.S. Section Canadian Section
Philip Cohen Denis Davis
U.S. Geological Survey Environment Canada
 _
RIVIERES SAINTE-MARIE ET MILK
Agents accrédités pour les riviéres Sainte-Marie et Milk
Dossier: 9
1 L’article VI du Traité de 1909 relatif aux eaux limitrophes prévoit la nomination,
par Ie Canada et les Etats-Unis, d'agents qui s’ocouperont conjointement, sous
la direction de la CMI, de la derivation ou de la repartition des eaux des rivi‘eres
Sainte-Marie et Milk conformément aux dispositions du Traite’. Une ordonnance
qui développe l’article VI a été émise par la Commission en 1921.
J, Membres
‘ Section américaine Section canadienne
Philip Cohen Denis Davis
US. Geological Survey Environnement Canada
—COLUMBIA AND KOOTENAY RIVERS
International Kootenay Lake Board of Control
Dockets: 23, 29, 34, 39, 42, 48, 62, 70, 90
in 1938 the Commission issued an Order of Approval for the construction of works
to regulate Kootenay Lake and establish a Board to supervise construction and
operation of the works. Responsibility for subsequent orders also concerning the
regulation of Kootenay and Duck Lakes has been given to the Board.
 
Members:
U.S. Section Canadian Section
Col. Roger Ft Yankoupe, Chairman Gordon Tofte, Chairman
U.S. Army Corps of Engineers Environment Canada
Ernest F. Hubbard Hugh M. Hunt
US Geological Survey British Columbia Ministry
Former Members (198371984) geégﬂgezoregsi and Water
Col. Norman Hintz
U.S. Army Corps of Engineers
 
International Columbia River Board of Control
Dockets: 44
The Board was established under the Commission's 1941 Order approving the
construction of the Grand Coulee Dam on the Columbia River. The Board was
directed to study and advise on the effects of the operation of Grand Coulee Dam
and the Franklin D. Roosevelt Lake upon water levels on the Columbia River in
Canada and to ensure compliance with the 1941 Order,
Members:
U.S. Section Canadian Section
Leslie Laird Gordon Tofte
U. S. Geological Survey Environment Canada
Former Members (1983—1984)
Charles R. Collier
U.S. Geological Survey
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FLEUVE COLUMBIA ET RIVIERE KOOTENAY
Conseil international de contréle du lac Kootenay
Dossiers: 23, 29, 34, 39, 42, 48, 62, 70, 90
En 1938, la Commission a emis une ordonnance d‘approbation pour la
construction d‘ouvrages destines a re’gulariser le lac Kootenay, et pour la
creation d’un Conseil charge de superviser la construction et l’exploitation des
ouvrages. Le Conseil a e'te' charge’ aussi de la mise en oeuvre d’ordonnances
ultérieures concernant la regularisation des lacs Kootenay et Duck.
Membres
Section américaine Section canadienne
Col. Roger F, Yankoupe,
president
US. Army Corps of Engineers
Ernest F. Hubbard
US. Geological Survey
Anciens membres (1 983~1 984)
Col. Norman Hintz
US Army Corps of Engineers
Gordon Tofte, president
Environnement Canada
Hugh l\/l. Hunt
Ministere des Terres, des
Foréts et des Ressources en
eau de la Colombie—Britannique
Conseil international de contréle du fleuve Columbia
Dossier: 44
Le Conseil a été etain aux termes de I’ordonnance de 1941 de la Commission,
qui approuvait la construction du barrage de Grand Coulee sur le fleuve
Columbia. Le Conseil devait effectuer une etude sur les eflets de l’exploitation
du barrage de Grand Coulee et du lac Franklin D. Roosevelt sur les niveaux du
fleuve Columbia au Canada et de velller a l’observation de l’ordonnance de
1941,
Membres
Section canadienne
Gordon Tofte
Environnement Canada
Section américaine
Leslie Laird
US. Geological Survey
Anciens membres (1983-1984)
Charles R Collier
US. Geological Survey
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OKANAGAN RIVER
International Osoyoos Lake Board of Control
Dockets: 49, 108
A Commission order was issued in 1946 specifying that Zosel Dam at the outlet of
Osoyoos Lake be altered and operated so that pool elevations above the dam not
exceed certain prescribed levels. The Board, established pursuant to this order,
was given the responsibility of ensuring that Zosel Dam be operated according to
the stated provisions. In 1982 the IJC approved an application by the State of
Washington for new control works.
Members:
U.S. Section
Leslie Laird, Chairman
U.S. Geological Survey
Col. Norman Hintz
US. Army Corps of Engineers
Kris Kaufman
Washington State Parks and
Recreation Commission
Col. Roger F. Yankoupe
U.S. Army Corps of Engineers
Former Members (1983—1984)
Charles R. Collier
US. Geological Survey
Canadian Section
Gordon Tofte, Chairman
Environment Canada
Peter M. Brady
British Columbia Ministry of
Environment
Edwin M. Clark
Environment Canada
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RIVIERE OKANAGAN
Conseil international de contr6le du lac Osoyoos
Dossiers: 49, 108
Selon une ordonnance de la Commission émise en 1946, le barrage Zosel situe
a la sortie du lac Osoyoos devait étre modifie et exploite’ de sorte que la
hauteur du bassin en amont ne dépasse pas certains niveaux prescrits. Le
Conseil etain conformement a cette ordonnance devait veiller a ce que le
barrage Zosel soit exploité selon les dispositions de I’ordonnance. Une
demande de l‘Etat de Washington concernant de nouveaux ouvrages
régulateurs a ete approuvee par la CMI en 1982.
Membres
Section américaine Section canadienne
Leslie Laird, president
US. Geological Survey
Gordon Tofte, president
Environnement Canada
Peter M. Brady
Ministere de I'Environnement
de la Colombie-Britannique
Edwin M. Clark
Environnement Canada
Col. Norman Hintz
US. Army Corps of Engineers
Kris Kaufman
Washington State Parks and
Recreation Commission
Col. Roger F. Yankoupe
US. Army Corps of Engineers
Anciens membres (1983—1984)
Charles R. Collier
US. Geological Survey
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SKAGlT RIVER
International Skagit River Board of Control
Dockets: 46
In 1942 the lJC granted approval to the City of Seattle to raise Ross Dam on the
Skagit River, conditional on a binding agreement between Seattle and British
Columbia before water levels would be raised to cause flooding in Canada, The
Board, established in 1967 following an agreement between Seattle and British
Columbia, was to ensure compliance with the Commission’s order relating to the
reservoir levels created by Ross Dam. Widespread concern about the flooding of
the Canadian Skagit valley eventually led to the 1984 Skagit Treaty which resolved
the dispute The Board was disbanded in December 1984.
Members:
U.S. Section
Col. Roger F. Yankoupe
US, Army Corps of Engineers
Former Members (1983—1984)
Col, Norman Hintz
US. Army Corps of Engineers
Canadian Section
Gordon Tofte
Environment Canada
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RIVIERE SKAGIT
Conseil international de contrble de la riviére Skagit
Dossier: 46
En 1942, la CMI a donné a la ville de Seattle l‘autorisation de hausser Ie
barrage Ross sur la riviere Skagit, sous reserve d‘une entente exéoutoire que
devaient passer la ville de Seattle et la Colombie-Britannique avant que les
niveaux de I’eau ne soient haussés et ne causent des inondations au Canada.
Le Conseil, e'tabli en 1967 apres la conclusion d’uneentente entre Seattle et la
C.-B., devait veiller a l’observation de l’ordonnance de la Commission
ooncernant les niveaux du reservoir créé par Ie barrage Ross. Une inondation
éventuelle de la vallée canadienne de la Skagit ayant soulevé de nombreuses
préocoupations, on a conclu en 1984 Ie Traité de la Skagit qui devait résoudre
le différend, Le Conseil a été dissous en déoembre 1984.
Membres
Section canadienne
Gordon Tofte
Environment Canada
Section américaine
Col. Roger F. Yankoupe
US. Army Corps of Engineers
Anciens membres (1983—1984)
Col. Norman Hintz
US. Army Corps of Engineers
 ‘
Air Pollution
International Air Pollution Advisory Board
Docket: 85
in 1966 the Commission established a board to assist it in responding to a request
from Governments to take note of air pollution problems occurring in boundary
areas that might come to its attention. If appropriate, the Commission would, in
turn, draw such problems to ther Governments’ attention. The Board’s purview
does not include the Detroit-Windsor and Port Huron-Sarnia areas, which are
  
covered under a separate reference.
Members:
U.S. Section Canadian Section
Dr. Courtney Riordan, Chairman
Dr. James Young, Chairman
US. Environmental Protection
Environment Canada
Agency
Dr. Danford o. Kelley
Harry H. Hovey, Jr.
Environment Canada
New York Department of _
Environmental Conservation Secretaries
Former Members: (1983—1984)
Dr. Gary Foley
US. Environmental Protection
Dr. Howard L. Ferguson Agency
Environment Canada
Dr. Keith J. Puckett
Environment Canada
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Pollution Atmospherique
Conseil consultatif international de lutte contre la pollution atmosphérique
Dossier: 85
En 1966, la Commission a e’tabli un conseil qui devait I’aider a re’pondre a une
demande des gouvernements concernant un relevé des problemes de pollution
atmosphérique qui se posent dans les regions frontalieres (a l’exception des
regions de Detroit'Windsor et de Port Huron—Sarnia, qui relevent d’un renvoi
distinct), ces problemes devant étre portés a l’attention des gouvernements si
on Ie jugeait approprie.
Membres
Section américaine Section canadienne
Drt Courtney Riordan, president
US. Environmental Protection
Agency
James Young, president
Environnement Canada
Danford G. Kelley
Harry H.
Hovey,
Jr.
Environnement Canada
New York Department of
Environmental Conservation
Anciens membres (1983—1984)
Howard L. Ferguson
Environnement Canada
Secrétaires
Dr. Gary Foley
US. Environmental Protection
Agency
Keith J. Puckett
Environnement Canada
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International Michigan-Ontario Air Pollution Board
Docket: 99
In 1975 the Commission was requested to examine and report on the state of air
quality, with specific reference to particulates, sulphur oxides, and odors in the
Detroit—Windsor and Port Huron-Sarnia areas on a continuing basis. The
Commission convened a Board to assist it in carrying out its responsibilities. In
1984 the Commission notified Governments of the effective completion of the
reference and disbanded the Board.
Members:
U.S. Section
David Kee, Chairman
US. Environmental Protection
Agency
Robert P. Miller
Michigan Department of Natural
Resources
William C. Achinger
Wayne County Health Department
Canadian Section
Dr. Danford G. Kelley, Chairman
Environment Canada
Dr, Greg Van Volkenburgh
Ontario Ministry of Environment
Fred N. Durham
Ontario Ministry of Environment
Secretaries
Carlton T. Nash
US. Environmental Protection
Agency
John F. McDonald
Environment Canada
 
 Conseil international de Iutte contre la pollution atmosphérique dans la
région Michigan-Ontario
Dossier: 99
En 1975, la Commission a éte’ priee de faire etude et rapport, de facon
continue, sur la qualité de l‘air en s’attachant notamment aux particules, a
l’anhydride sultureux et aux odeurs dans les regions Detroit-Windsor et Port
; Huron-Sarnia. Un conseil a ete' crée par la Commission pour l'aider a s’acquitter
de ses responsabilités En 1984, la Commission a fait savoir aux
gouvernements que le mandat avait éte rempli, et le Conseil a été dissous,
f Membres
l Section américaine Section canadienne
I David Kee, president Dantord G. Kelley, president
I. US. Environmental Environnement Canada
Protection A enc
g y Greg Van Volkenburgh
RQbert P‘ Miller Ministere de I‘Environnement
Michigan Department of de I'Omario
Natural Resources
Fred N. Durham
William C. Achinger Minist‘ere de l‘Environnement
Wayne County Health de romario
Department
Secrétaires
Carlton T. Nash
US. Environmental Protection
Agency
John F. McDonald
Environnement Canada
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APPENDIX B
Commission
Executive Meetings, 1983-1984
Ottawa
Washington
Windsor
Ottawa
Windsor
Ottawa
Indianapolis
Washington
Ottawa
Washington
Toronto
Washington
Winnipeg
January 31—Feb 2, 1983
April 11~l4, 1983
June 9, 1983
July 6—7, 1983
September 8, 1983
October 11—13, 1983
November 15—18, 1983
January 17—19, 1984
March 13-15, 1984
April 16—18, 1984
June 11—12, 1984
September 18—19, 1984
November 12—15, 1984
 
Public Meetings on
Diversions and
Consumptive
Uses
Chicago
Duluth
Windsor
Cleveland
Rochester
Toronto
Cornwall
June 7, 1983
June 8, 1983
June 9, 1983
June 13, 1983
June 14, 1983
June 15, 1983
June 16, 1983
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—
Réunions administratives de la Commission
Ottawa
Washington
Windsor
Ottawa
Windsor
Ottawa
Indianapolis
Washington
Ottawa
Washington
Toronto
Washington
Winnipeg
Du 31 janvier au 2 février 1983
Du 11 au 14 avri|1983
Le 9 juin 1983
Les 6 et 7 juillet 1983
Le 8 septembre 1983
Du 11 au 13 octobre 1983
Du 15 au 18 novembre 1983
Du 17 au 19 janvier 1984
Du 13 au 15mars 1984
Du 16 au 18 avri|1984
Les 11 et 12 juin 1984
Les 18 et 19 septembre 1984
Du 12 au 15 novembre 1984
Réunions publiques sur les derivations et la
consommation
Chicago
Duluth
Windsor
Cleveland
Rochester
Toronto
Cornwall
Le 7 juin 1983
Le 8 juin 1983
Le 9 juin 1983
Le 13 juin 1983
Le 14 juin 1983
Le 15 juin 1983
Le 16 juin 1983
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ANNEXE C
List of Applications and References, 1912-1984
Under the Boundary Waters Treaty and other international arrangements, the
International Joint Commission generally receives its projects by:
1) Applications to it for approval of certain activities on boundary or
transboundary waters, or
2) References referred to it by the US. and/or Canadian Governments to
make investigations.
Liste des Demandes et Renvois de 1912 a 1984
En vertu du Traité relatif aux eaux limitrophes et d’autres ententes internationales,
les projets sont généralement soumis a la CMI
1) sous forme de demandes d’approbation de certaines activités
ayant trait aux eaux limitrophes et transfronti‘eres, ou
2) de renvois présentés par le Gouvernement américain et(ou) le
Gouvernement canadien, lui demandant de faire enquéte.
N u m e r i c a l I n d e x o f I J C D o c k e t s
R e p e r t o i r e n u m e r i q u e d e s
d o s s i e r s d e l a C M I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R a i n y R i v e r I m p r o v e m e n t C o m p a n y — 1 A R a i n y R i v e r i m p r o v e m e n t C o . — B a r r a g e
K e t t l e F a l l s D a m d e s c h u t e s K e t t l e
D i s m i s s e d a s c o v e r e d b y a " s p e c i a l R e j e t é p a r c e q u e c o u v e r t p a r u n a c c o r d
a g r e e m e n t . ” ' s p e c i a l .
W a t r o u s I s l a n d B o o m C o m p a n y — B o o m i n 2 A W a t r o u s I s l a n d B o o m C o . - — E s t a c a d e s u r
R a i n y R i v e r l a r i v i é r e a l a P l u i e
A p p r o v e d N o B o a r d . A p p r o u v é . P a s d e c o n s e i l c r é é .
L a k e o f t h e W o o d s L e v e l s 3 R N i v e a u d u l a c d e s B o i s
C o m p l e t e d . R e s u l t e d i n t h e 1 9 2 5 T e r m i n é . A p r é p a r é I a C o n v e n t i o n d e 1 9 2 5 .
C o n v e n t i o n . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l D o s s i e r c o n f i é a u C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l d e
L a k e o f t h e W o o d s B o a r d o f C o n t r o l . c o n t r é l e d u l a c d e s B o i s .
P o l l u t i o n o f B o u n d a r y W a t e r s 4 R P o l l u t i o n d e s e a u x l i m i t r o p h e s
C o m p l e t e d . R e c o m m e n d a t i o n s n o t T e r m i n é . R e c o m m e n d a t i o n s n o n
i m p l e m e n t e d . a p p l i q u é e s .
L i v i n g s t o n e C h a n n e l - D e t r o i t R i v e r 5 R C h e n a l L i v i n g s t o n e — R i v i e r a D e t r o i t
C o m p l e t e d . R e c o m m e n d a t i o n s T e r m i n é . R e c o m m e n d a t i o n s a p p l i q u é e s .
i m p l e m e n t e d .
M i c h i g a n N o r t h e r n P o w e r C o m p a n y — S t . 6 A - M i c h i g a n N o r t h e r n P o w e r C o . — B a r r a g e
M a r y ’ s R i v e r D a m ( w i t h D o c k e t # 8 ) s u r l a r i v i é r e S a i n t e - M a r i e ( a v e o n o 8 )
A p p r o v e d .
F i r s t
B o a r d
o f C o n t r o l .
D o c k e t
A P P F Q U V é .
P r e m i e r
C o n s e l l
d e c o n t r a / e .
u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l L a k e S u p e r i o r B o a r d D O S S ’ ? ’ c o n f i é 3 U C o n s e i l I n t e r n a t i o n a l d 9
o f C o n t r o l . c o n t r o l e d u l a c S u p é r r e u r .
G r e a t e r W i n n i p e g W a t e r D i s t r i c t - 1 0 0 7 A D i s t r i c t d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u d u
m g d f r o m S h o a l L a k e f o r W i n n i p e g W a t e r G r a n d W i n n i p e g — 1 0 0 m g j d u l a c S h o a l
S u p p l y p o u r l ’ a p p r o v l s i o n n e m e n t e n e a u d e
A p p r o v e d . N o B o a r d . W i n n i p e g _
A p p r o u v é . P a s d e c o n s e r l .
A l g o m a S t e e l C o r p o r a t i o n - S t . M a r y ’ s 8 A A l g o m a S t e e l C o r p o r a t i o n — B a r r a g e s u r l a
R i v e r D a m ( w i t h D o c k e t # 6 ) r i v i é r e S a i n t e - M a r i e ( a v e o n o 6 ) '
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l A p p r o u v é . D g s s r e r o o g f r é d a u I C o g s e i é .
L a k e S u p e r i o r B o a r d o f C o n t r o l . r n t e r n a t r o n a 9 c o n r e u a c u p r r e u r .
S t . M a r y a n d M i l k R i v e r s — A r t i c l e V I o f t h e 9 R R i v i é r e s S a i n t e - M a r i e e t M i l k — A r t i c l e V l
B o u n d a r y W a t e r s T r e a t y o f 1 9 0 9
I s s u e d O r d e r i n 1 9 2 1 o n m e t h o d o f w a t e r
m e a s u r e m e n t a n d a p p o r t i o n m e n t . D o c k e t
u n d e r t h e A c c r e d i t e d O f ﬁ c e r s f o r t h e S t .
M a r y a n d M i l k R i v e r s .
d u T r a i t é d e s e a u x l i m i t r o p h e s d e 1 9 0 9
O r d o n n a n c e é m i s e e n 1 9 2 1 s u r l a m e ’ t h o d e
d e m e s u r a g e e t d e r e p a r t i t i o n d e / ’ e a u .
D o s s i e r c o n f i é a u x a g e n t s a c c r é d i t é s p o u r
l e s r i v i e r e s S a i n t e - M a r l e e t M i l k .
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T h e S t . C r o i x W a t e r & P o w e r C o m p a n y —
1 0 A
T h e S t . C r o i x W a t e r a n d P o w e r
G r a n d F a l l s D a m ( w i t h D o c k e t # 1 1 )
C o . — B a r r a g e d e C r a n d - S a u l t ( a v e c n o 1 1 )
A p p r o v e d . A m e n d e d i n 1 9 3 1 u n d e r D o c k e t
A P P F O U V é - M O d / ﬂ é a n 7 9 3 7 f P O S S l e r ( 7 0
# 2 8 . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l S t .
2 8 . D o s s i e r c o n l i é a u C o n s e i l I n t e r n a t i o n a l
C r o i x R i v e r B o a r d o f C o n t r o l .
d e c o n t r o l e d e l a r i v i e r e S a i n t e — C r o i x .
S p r a g u e ’ s F a l l s M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y —
1 1 A
S p r a g u e ’ s F a l l s M f g . C o . — B a r r a g e d e
G r a n d
F a l l s D a m ( w i t h D o c k e t
# 1 0 ) G r a n d - S a u l t
( a v e c n o 1 0 )
S e e a b o v e .
V o i r c i - d e s s u s
I n t e r n a t i o n a l
L u m b e r
C o m p a n y —
1 2 A
I n t e r n a t i o n a l
L u m b e r
C o . - — E s t a c a d e
s u r
C o n s t r u c t i o n
o f a N e w
B o o m
i n R a i n y
l a r i v i e r e
a l a P l u i e
R i v e r
A p p r o u v é .
P a s
d e c o n s e i l .
A p p r o v e d .
N o B o a r d .
S t - 0 ' 3 " R M " C h a n n e l
1 3 "
C h e n a l d e l a r l v i e r e S a i n t e - C l a i r e
A p p r o v e d
d r e d g i n g .
N o B o a r d .
D r a g a g e
a p p r o u v é .
P a s d e c o n s e i l .
N e w
Y o r k a n d O n t a r i o
P o w e r
1 4 A
N e w
Y o r k a n d O n t a r i o
P o w e r
C o m p a n y — W a d d i n g t o n
W e i r
C o . — D é v e r s o i r
W a d d i n g t o n
D e c i s i o n
p o s t p o n e d .
P r o p o s e d
s i t e n o w D e c i s i o n
r e m i s e .
S i t e p r o p o s e
m a i n t e n a n t
i n u n d a t e d b y S t . L a w r e n c e P o w e r P r o j e c t .
I n o n d é p a r l e p r a i e t h y d r O - é / e c t r i q u e d u
S a i n t - L a u r e n t
S t . L a w r e n c e
R i v e r & P o w e r
1 5 A S t - L a w r e n c e
R i v e r & P o w e r
C o m p a n y — M a s s e n a
W e i r
C o . - — D é v e r s o i r
d e
M a s s e n a
.
A p p r o v e d .
W o r k s
r e m o v e d
p r i o r
t o
’
A p p r o u v é .
O u v r a g e s
e n / e v é s
a v a n t
l e s
c o n s t r u c t i o n o f S t . L a w r e n c e P o w e r P r O / e c t .
t r a v a u x d u p r o j e t h y d r o - e l e c t r i q u e
d u S a i n t
L a u r e n t
C a n a d i a n
C o t t o n s L i m i t e d — M i l l t o w n
D a r n
1 6 A
C a n a d i a n
C o t t o n s L t d - B a r r a g e
d e
o n S t . C r o i x
R i v e r
M i l l t o w n
s u r l a r l v i e r e
S a i n t e - C r o l x
A p p l i c a t i o n
w i t h d r a w n
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S t . L a w r e n c e R i v e r N a v i g a t i o n a n d P o w e r
1 7 R
N a v i g a t i o n e t p r o i e t h y d r o - é l e c t r l q u e .
C o m p l e t e d .
F l e u v e S a i n t - L a u r e n t
T e r m i n é .
S t a t e o f M a i n e F i s h w a y s — F i s h w a y
i n S t .
1 8 A
P a s s e s
a p o i s s o n s
d u M a i n e - P a s s e
a
C r o i x R i v e r
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r I n t e r n a t i o n a l S t .
C r o i x R i v e r B o a r d o f C o n t r o l .
p o i s s o n s s u r l a r i v l e r e S a i n t e - C r o i x
A p p r o u v é . D o s s i e r c o n ﬁ é a u C o n s e i /
i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r o l e d e l a r i v i e r e
S a i n t e - C r o i x .
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N e w B r u n s w i c k E l e c t r i c P o w e r 1 9 A N e w B r u n s w i c k E l e c t r i c P o w e r
C o m m i s s i o n — G r a n d F a l l s D a m o n S t . C o m m i s s i o n — B a r r a g e d e G r a n d - S a u l t s u r
J o h n R i v e r I a r i v i é r e S a i n t r J e a n
A p p r o v e d . N o B o a r d . A p p r o u v é . P a s d e c o n s e / l .
R a i n y L a k e L e v e l s 2 0 R N i v e a u d u l a c a l a P l u i e
C o m p l e t e d . L e d t o C o n v e n t i o n o f 1 9 2 8 . T e r m i n é . A p r e p a r e l a C o n v e n t i o n d e 1 9 2 8 .
S e e D o c k e t # 5 0 . V o i r n o 5 0 .
B u f f a l o a n d F o r t E r i e P u b l i c B r i d g e 2 1 A B u f f a l o a n d F o r t E r i e P u b l i c B r i d g e
C o m p a n y — B r i d g e o v e r N i a g a r a R i v e r C o . - — P o n t s u r l a r l v i e r e N i a g a r a
A p p r o v e d . N o B o a r d . A p p r o u v é . P a s d e c o n s e l l .
S a i n t J o h n R i v e r a n d P o w e r C o m p a n y - 2 2 A S t . J o h n R i v e r a n d P o w e r C o . — B a r r a g e
G r a n d F a l l s D a m o n S t . J o h n R i v e r d e G r a n d - S a u l t s u r l a r l v l e r e S a i n t - J e a n
A p p r o v e d t r a n s f e r o f a p p r o v a l g r a n t e d T r a n s f e r t d e l ’ a p p r o b a t i o n a c c o r d é e s o u s l a
u n d e r D o c k e t # 1 9 . n o 1 9 .
C r e s t o n R e c l a m a t i o n C o m p a n y 2 3 A C r e s t o n R e c l a m a t i o n C o . L t d . —
L i m l t e d — D y k i n g o f K o o t e n a y R i v e r i n E n d i g u e m e n t s u r l a r l v i e r e K o o t e n a y a u
C a n a d a a n d A b o v e t h e L a k e C a n a d a e t e n a m o n t d u l a c
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r I n t e r n a t i o n a l A p p r o u v é . D o s s i e r c o n ﬁ é a u C o n s e l l
K o o t e n a y L a k e B o a r d o f C o n t r o l . i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é l e d u l a c K o o t e n a y .
S t . L a w r e n c e R i v e r a n d P o w e r S t . L a w r e n c e R i v e r & P o w e r C o . — H a u s s e
2 4 A
C o m p a n y — R a i s e M a s s e n a W e i r d u d é v e r s o i r d e M a s s e n a
N o A c t i o n . A u c u n e m e s u r e p r i s e .
T r a i l S m e l t e r F u m e s 2 5 F l F u m é e s c l e l a f o n d e r i e d e T r a i l
C o m p l e t e d . T e r m i n é .
R o s e a u R i v e r D r a i n a g e 2 6 R D r a i n a g e d e l a r i v l é r e R o s e a u
C o m p l e t e d . T e r m i n é .
W e s t K o o t e n a y P o w e r a n d L i g h t 2 7 A W e s t K o o t e n a y P o w e r 8 : L i g h t C o .
C o m p a n y L i m i t e d — K o o t e n a y L a k e
S t o r a g e
W i t h d r a w n i n 1 9 3 4 .
L t d . - R é s e r v e d u l a c K o o t e n a y
D e m a n d e r e t i r e e e n 1 9 3 4 .
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P o r t a g e D a m
A p p r o v e d R e p a i r w o r k o n t i m b e r d a m n o t
i m p l e m e n t e d .
 
  
S t - C I ' O i X W a t e r P o w e r C o m p a n y a n d 2 8 A S t . C r o i x W a t e r P o w e r C o . e t S p r a g u e
S p r a g u e ’ s F a l l s M a n u f a c t u r i n g . F a l l s M f g . C o . — B a r r a g e d e G r a n d - S a u l t
C o m p a n y — G r a n d F a l l s D a m o n S t . C r o n x s u r l a r i v i é r e S a i n t e - C r o i x
R i v e r H a u s s e d e 1 , 5 p i e d d u n i v e a u d e l a
A p p r o v e d r a i s i n g t o r e b a y 1 . 5 f e e t . I n i t i a l r e t e n u e a p p r o u v é e . A p p r o b a t i o n i n i t l a / e
a p p r o v a l i n D o c k e t s # 1 0 a n d # 1 1 . D o c k e t s o u s l e s n o s 1 0 e t 1 1 . D o s s i e r c o n f i é a u
u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l S t . C r o i x R i v e r C o n s e i / i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é / e d e l a
B o a r d o f C o n t r o l r i v i e r e S a i n t e — C r o i x .
K o o t e n a y V a l l e y P o w e r a n d D e v e l o p m e n t 2 9 A K o o t e n a y V a l l e y P o w e r a n d D e v e l o p m e n t
C o m p a n y — D y k i n g o n K o o t e n a y R i v e r i n C o . - E n d i g u e m e n t s u r l a r i v i e r e K o o t e n a y
C a n a d a n e a r C r e s t o n a u C a n a d a p r e s d e C r e s t o n
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r I n t e r n a t i o n a l A p p r o u v é . D o s s i e r c o n f i é a u C o n s e i l
K o o t e n a y L a k e B o a r d o f C o n t r o l . i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é l e d u l a c K o o t e n a y ,
D o c k e t n u m b e r a s s i g n e d i n e r r o r . 3 0 N u m é r o a s s l g n é p a r e r r e u r . V o i r n o
S a m e a s # 2 9 . p r e c e d e n t
M a d a w a s k a C o m p a n y — G r a n d F a l l s D a m 3 1 A M a d a w a s k a C o m p a n y — B a r r a g e d e
0 “ 9 1 - J O h " R i v e r G r a n d - S a u l t s u r l a r i v i é r e S a i n t - J e a n
D e n i e d . R e l a t e d t o c l a i m s p u r s u a n t t o D e m a n d e r e f u s é e . R e l i é a u x r é c l a m a t i o n s
o p e r a t i o n u n d e r D o c k e t s # 1 0 a n d # 2 2 . f a i s a n t s u i t e a u x a c t i v i t é s d e s n o s 1 0 e t 2 2 .
C a n a d i a n C o t t o n s L i m i t e d — M i l l t o w n D a m 3 2 A C a n a d a C o t t o n s L t d — B a r r a g e d e
o n S t . C r o i x R i v e r M i l l t o w n s u r l a r i v i e r e S a i n t e - C r o i x
A p p r o v e d . D o c k e t l u n d e r I n t e r n a t i o n a l S t . A p p r o u v e , D o s s r e r c o n f l e 3 ” C O N S ? ”
C r o i x R i v e r B o y d o f C o n t r o l . i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r o l e d e l a r i v 1 e r e
S a i n t e - C r o i x .
J e a n L a r i v i e r — P r i v a t e S m a l l D a m o n L i t t l e 3 3 A J e a n L a r i v i e r e — P e t i t b a r r a g e p r i v é s u r l a
S t . J o h n L a k e p e t i t l a c S a i n t - J e a n
A p p r o v e d . N o B o a r d . A p p r o u v é . P a s d e c o n s e i l .
B r u n e r , P . C . — D y k l n g o n K o o t e n a y R i v e r 3 4 A B r u n e r , P . C . — E n d i g u e m e n t s u r l a r i v i é r e
i n C a n a d a K o o t e n a y a u C a n a d a
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r I n t e r n a t i o n a l A p p r o u v e . D o s s i e r c o n f i é a u C o n s e i /
K o o t e n a y L a k e B o a r d o f C o n t r o l . i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r o l e d u l a c K o o t e n a y .
M o n t a n a C o n s e r v a t i o n B o a r d — D a m o n 3 5 A M o n t a n a C o n s e r v a t i o n B o a r d — B a r r a g e
E a s t F o r k o f P o p l a r R i v e r s u r l ’ e m b r a n c h e m e n t e s t d e l a r i v i e r e
P o p l a r
A p p r o v e d D a m n o t b u i l t . A p p r o u v é . B a r r a g e n o n c o n s t r u i t .
M y r u m , G e o r g e B . — - F l e p a i r o f P r a i r i e 3 6 A M y r u m , G e o r g e B . - R é f e c t i o n d u b a r r a g e
d e P o r t a g e - l a - P r a i r i e
A p p r o u v é . F l é p a r a t i o n d u b a r r a g e a c t u e l e n
b o i s n o n e x é c u t é e .
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V o i e n a v i g a b l e C h a m p l a i n - V o i e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C h a m p l a i n W a t e r w a y — D e e p W a t e r w a y 3 7 R
f r o m S t . L a w r e n c e t o H u d s o n R i v e r n a v i g a b l e p r o f o n d e r e l i a n t l e
S a i n t - L a u r e n t e t l a r i v i e r e H u d s o n
C o m p l e t e d . R e c o m m e n d e d n e w s t u d y a f t e r T e r m i n é . N o u v e l / e e t u d e r e c o m m a n d é e
S t . L a w r e n c e S e a w a y b u i l t . S e e D o c k e t a p r é s l a c o n s t r u c t i o n d e l a V o i e m a r i t i m e
# 7 7 . d u S a i n t - L a u r e n t . V o i r I e d o s s i e r n o 7 7 .
R i c h e l i e u R i v e r R e m e d i a l W o r k s O u v r a g e s c o r r e c t l f s s u r l e R l c h e l l e u
A p p r o v e d . O n l y c o n t r o l g a t e s i n s t a l l e d . 3 8 A A p p r o u v é . S e u l e s l e s v a n n e s d e c o n t r é / e
D y k e s a n d e x c a v a t i o n n o t i m p l e m e n t e d . o n t é t é i n s t a l l é e s . D i g u e s e t c r e u s a g e n o n
D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l L a k e c o m m e n c e s . D o s s i e r c o n f i é a u C o n s e i l
C h a m p l a i n B o a r d o f C o n t r o l . i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é l e d u l a c K o o t e n a y .
W e s t K o o t e n a y P o w e r a n d L i g h t 3 9 A W e s t K o o t e n a y P o w e r a n d L i g h t C o .
C o m p a n y , L i m i t e d — C o r r a L i n n D a m f o r L t d — B a r r a g e C o r r a L i n n p o u r l a r e s e r v e
K o o t e n a y L a k e S t o r a g e d u l a c K o o t e n a y
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l A p p r o u v é . D o s s i e r c o n t / é a u C o n s e i l
K o o t e n a y L a k e B o a r d o f C o n t r o l . i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é / e d u l a c K o o t e n a y .
U n i t e d S t a t e s F o r e s t S e r v i c e — P r a i r i e 4 0 A U n i t e d S t a t e s F o r e s t S e r v i c e — B a r r a g e d e
P o r t a g e D a m P o r t a g e - l a - P r a i r i e
A p p r o v a l g r a n t e d t o r e c o n s t r u c t d a m . O n l y R E C O N S U U C U O H d u b a r r a g e a p p r o u v é e . S G U /
c o f f e r d a m b u i l t . D o c k e t u n d e r t h e I e b a t a r d e a u a é t é c o n s t r u i t . D o s s i e r c o n ﬁ é
I n t e r n a t i o n a l R a i n y L a k e B o a r d o f C o n t r o l , a u C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é l e d u l a c
a l a P l u i e .
S o u r i s R i v e r W a t e r A p p o r t i o n m e n t R i v i é r e S o u r i s - R é p a r t i t i o n d e l ’ e a u
G o v e r n m e n t s a p p r o v e d i n t e r i m m e a s u r e s 4 1 “ L e s m e s u r e s p r o v i s o / r e s r e c o m m e n d é e s
r e c o m m e n d e d b y t h e I J C . D o c k e t u n d e r p a r l a C M I o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l e s
t h e I n t e r n a t i o n a l S o u r i s R i v e r B o a r d o f g o u v e r n e m e n t s . D o s s i e r c o n ﬁ é a u C o n s e i l
C o n t r o l . i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r d l e d e l a r i v i e r e S o u r i s .
C r e s t o n R e c l a m a t i o n C o m p a n y , L i m i t e d — C r e s t o n R e c l a m a t i o n C o . L t d . - — D i g u e s l e
D y k e s a l o n g t h e K o o t e n a y R i v e r i n 4 2 A l o n g d e l a r i v i e r e K o o t e n a y a u C a n a d a
C a n a d a A p p r o u v é . D o s s i e r c o n f i é a u C o n s e i l
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r I n t e r n a t i o n a l i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r o l e d u l a c K o o t e n a y .
K o o t e n a y L a k e B o a r d o f C o n t r o l .
W e s t K o o t e n a y P o w e r a n d L i g h t 4 4 A W e s t K o o t e n a y P o w e r a n d L i g h t C o .
C o m p a n y , L i m i t e d — A d d i t i o n a l T w o F e e t
o f S t o r a g e o n K o o t e n a y L a k e
( D a t e d 1 9 4 1 ) A p p r o v e d f o r 1 y e a r .
L t d . - — H a u s s e d e d e u x p i e d s d e l a r é s e r v e
d u l a c K o o t e n a y
A p p r o u v é p o u r u n a n .
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B a r r a g e e t r e s e r v o i r d e G r a n d C o u l e e — L e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G r a n d C o u l e e D a m a n d R e s e r v o i r — 4 3 A r e m o u s d ’ e x h a u s s e m e n t a h a u s s é l e
B a c k w a t e r R a i s e d W a t e r L e v e l i n C a n a d a n i v e a u d e s e a u x a u C a n a d a
A p p r o v e d .
D o c k e t
u n d e r
t h e I n t e r n a t i o n a l
A p p r o u v é .
D o s s i e r
c o n t / é
a u C o n s e i /
C o l u m b i a
R i v e r
B o a r d
o f C o n t r o l .
i n t e r n a t i o n a l
d e c o n t r é l e
d u f l e u v e
C o l u m b i a .
W e s t K o o t e n a y P o w e r a n d L i g h t 4 5 A W e s t K o o t e n a y P o w e r a n d L i g h t C o .
C o m p a n y , L i m i t e d — A d d i t i o n a l T w o F e e t L t d . — H a u s s e d e d e u x p i e d s d e l a r é s e r v e
o f S t o r a g e o n K o o t e n a y L a k e d u l a c K o o t e n a y
I n f o r m a l r e q u e s t c o n s i d e r e d t o b e D e m a n d e n o n o f f i c i e l l e j u g é e W W I / e -
u n n e c e s s a r y a p p l i c a t i o n .
C i t y o f S e a t t l e — F l o s s D a m , S k a g i t R i v e r 4 6 A Y " ? d e S e a t t l e — B a r r a g e R O S S 8 0 " ' 8
A p p r o v e d . S u b j e c t m a t t e r n o w c o v e r e d " V ? ” 5 k ? ? ? . é [ é .
u n d e r t h e S k a g i t T r e a t y w h i c h e n t e r e d i n t o i p p r o u v ‘ u e s t / o n r g . e m a i n t e n a n t p a r
f o r c e o n D e c e m b e r 7 4 , 1 9 8 4 . e r a i t é d e l a S k a g i t q u r e s t e n t r é e n
v r g u e u r l e 1 4 d e c e m b r e 1 9 8 4 .
W e s t
K o o t e n a y
P o w e r
a n d
L i g h t
4 7 A
W e s t
K o o t e n a y
P o w e r
a n d
L i g h t
C o .
C o m p a n y ,
L i m i t e d — A d d i t i o n a l
T w o
F e e t
L t d . — H a u s s e
d e d e u x
p i e d s
d e l a r e s e r v e
o f S t o r a g e o n K o o t e n a y L a k e d u l a c K o o t e n a y
A p p r o v e d
u n t i l e n d o f t h e w a r .
A p p r o u v é
j u s q u ’ a
l a f i n d e l a g u e r r e .
C r e s t o n
R e c l a m a t i o n
C o m p a n y ,
4 8 A
C r e s t o n
R e c l a m a t i o n ' C o .
L t d . —
L i m i t e d — R e c l a m a t i o n
o f F l o o d e d
L a n d s
A s s é c h e m e n t
d e t e r r e s
i n o n d é e s
p a r l e
i n D u c k L a k e l a c D u c k
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r I n t e r n a t i o n a l A p p r o u v é . D o s s i e r c o n f i é a u C o n s e i /
K o o t e n a y
L a k e
B o a r d
o f C o n t r o l .
i n t e r n a t i o n a l
d e c o n t r é l e
d u l a c K o o t e n a y .
S t a t e
o f W a s h i n g t o n — Z o s e l
D a m
a t
4 9 A
E t a t d e W a s h i n g t o n — B a r r a g e
Z o s e l
a l a
O u t l e t o f O s o y o o s L a k e s o r t i e d u l a c O s o y o o s
A p p r o v e d .
D o c k e t
u n d e r
t h e I n t e r n a t i o n a l
A p p r o u v é .
D o s s i e r
c o n f i é
a u C o n s e i l
O s o y o o s
L a k e
B o a r d
o f C o n t r o l .
S e e
i n t e r n a t i o n a l
d e c o n t r é / e
d u l a c O s o y o o s .
D o c k e t # 1 0 8 . V o i r n o 7 0 8
R a i n y L a k e W a t e r s h e d — E m e r g e n c y B a s s i n d u l a c a l a P l u i e — S i t u a t i o n
C o n d i t i o n s
i n R a i n y
a n d N a m a k a n
L a k e s .
5 0 “
d ’ u r g e n c e
d a n s
l e s l a c s 3 ' 3 P l u i e
e t
S p e c i a l
J u r i s d i c t i o n
U n d e r
C o n v e n t i o n
o f
N a m a k a n .
J u r i d i c t l o n
s p é c i a l e
e n v e r t u
d e l a
1 9 2 8 . C o n v e n t i o n d e 1 9 2 8
C o m p l e t e d . O r d e r s i s s u e d a n d T e r m i n é . O r d o n n a n c e s ' é m i s e s e t
s u b s e q u e n t / y
m o d i f i e d
s p e c i f y i n g
r u l e
s u b s é q u ' e m m e n t l m o d i f i é e s
c o n c e r n a n t
l e s
c u r v e s . D o c k e t u n d e r i n t e r n a t i o n a l R a i n y r e g / e s d e x p / o r t a t i o n . D o s s r e r c o n t / é a u
L a k e
B o a r d
o f C o n t r o l .
C o n s e / l
i n t e r n a t i o n a l
d e c o n t r é / e
d u l a c a l a
P l u i e .
C o l u m b i a R i v e r 5 1 R F l e u v e C o l u m b i a
C o m p l e t e d . L e d t o C o l u m b i a R i v e r T r e a t y .
T e r m i n é . A p r é p a r é l e T r a i t é r e i a t i f a u f l e u v e
C o l u m b i a .
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O n t a r i o a n d M i n n e s o t a P u l p a n d P a p e r
O n t a r i o a n d M i n n e s o t a P u l p a n d P a p e r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p a n y — A s h R a p i d s D a m i n L a k e o f 5 2 A C o . — B a r r a g e d ’ A s h R a p i d s s u r l e l a c d e s
t h e W o o d s B o i s .
A p p r o v e d b u t n o t b u i l t . A p p r o u v é , m a i s n o n c o n s t r u i t .
S a g e C r e e k — A p p o r t i o n m e n t o f W a t e r s 5 3 3 S a g e C r e e k - R é p a r t i t i o n d 9 ? e a u x
C o m p l e t e d N o a c t i o n b y G o v e r n m e n t s . T e r m i n é . A u c u n e m e 3 u r e p r ’ 3 8 p a r ’ 9 3
g o u v e r n e m e n t s .
P o l l u t i o n o f S t . C l a i r R i v e r , L a k e S t . C l a i r 5 4 R P o l l u t i o n d e l a r i v i é r e S a i n t e - C l a i r e , d u l a c
a n d D e t r o i t R i v e r a n d S t . M a r y s R i v e r S a i n t e - C l a i r e , d e l a r i v i e r e D e t r o i t e t d e l a
C o m p l e t e d . S u r v e i l l a n c e n o w c o v e r e d " V ' é r e S a i n t e - M a r l e
u n d e r t h e 1 9 7 2 G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y T e r m i n é . S u r v e i l l a n c e p r é v u e a u x t e r m e s d e
A g r e e m e n t . l ' A c c o r d d e 1 9 7 2 r e l a t i f a l a q u a l i t é d e I ’ e a u
d a n s l e s G r a n d s l a c s .
P o l l u t i o n o f N i a g a r a R i v e r 5 5 R P o l l u t i o n d e l a r i v i é r e N i a g a r a
C o m p l e t e d . S u r v e i l l a n c e n o w c o v e r e d T e r m i n é . S u r v e i l l a n c e p r é v u e a u x t e r m e s d e
u n d e r t h e 1 9 7 2 G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y l ’ A c c o r d d e 1 9 7 2 r e l a t i f a l a q u a l i t é d e l ’ e a u
A g r e e m e n t . d a n s l e s G r a n d s l a c s .
N o r t h e r n S t a t e s P o w e r C o m p a n y — n u m b e r 5 6 R N o r t h e r n S t a t e s P o w e r C o . - — — N u m é r o
a s s i g n e d i n e r r o r a s s i g n é p a r e r r e u r
D e a l t w i t h u n d e r D o c k e t # 4 1 . V o i r l e n o 4 1 ,
W a t e r t o n a n d B e l l y R i v e r s — F u r t h e r U s e s 5 7 R R i v i é r e s W a t e r t o n e t B e l l e y —
a n d A p p o r t i o n m e n t o f W a t e r s M o d i f i c a t i o n s a l ‘ u t i l i s a t i o n e t l a
S t - I t d . I ~ - . / r e p a r t i t i o n d e s e a u x
W i g g l e s c o m p e 6 J C d I W d e d o n n a t i o n a E t u d e s t e r m / n o e s . L a C M / d i v / s e e e n b l o c s
' n a t i o n a u x .
S o u r i s a n d R e d R i v e r s — F u r t h e r U s e s a n d s e a R i v i e r e s S o u r i s e t R o u g e — M o d i f i c a t i o n s a
A p p o r t i o n m e n t o f W a t e r s l ’ u t i l i s a t i o n e t a l a r e p a r t i t i o n d e s e a u x
C o m p l e t e d . I n t e r n a t i o n a l S o u r i s - R e d R i v e r s T e r m i n é . L e C o n s e i / f a i t t o u j o u r s r a p p o r t s u r
E n g i n e e r i n g B o a r d s t i l l r e p o r t s o n i t s s e s a c t i v i t é s c o u r a n t e s .
o n g o i n g a c t i v i t i e s .
W e s t K o o t e n a y P o w e r C o m p a n y , 5 9 A W e s t K o o t e n a y P o w e r C o . L t d . — H a u s s e
L i m i t e d — A d d i t i o n a l T w o F e e t o f S t o r a g e d e d e u x p i e d s d e l a r é s e r v e d u l a c
o n K o o t e n a y L a k e K o o t e n a y
A p p r o v e d f o r 4 y e a r s . A p p r o u v é p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s .
P a s s a m a q u o d d y T i d a l P o w e r 6 0 R E n e r g i e m a r é m o t r i c e d e l a B a i e d e
C o m p l e t e d . P a s s a n i a ’ q u o d d y
T e r m / n e .
A i r P o l l u t i o n i n W i n d s o r - D e t r o i t A r e a f r o m 6 1 R P o l l u t i o n a t m o s p h é r i q u e c a u s é e p a r l e s
V e s s e l s
C o m p l e t e d .
n a v i r e s d a n s l a r é g i o n d e D e t r o i t - W i n d s o r
T e r m i n é .
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C r e s t o n R e c l a m a t i o n C o m p a n y , 6 2 A C r e s t o n R e c l a m a t i o n C o . L t d . — N i v e a u d u
L i m i t e d — L e v e l s o f D u c k L a k e l a c D u c k
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l A p p r o u v é . D o s s i e r c o n f i é a u C o n s e i l
K o o t e n a y L a k e B o a r d o f C o n t r o l . i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r c l e d u l a c K o o t e n a y .
S a i n t J o h n R i v e r — W a t e r R e s o u r c e s o f t h e s s n R i v i e r e S a i n t - J e a n — R e s s o u r c e s
B a s i n A b o v e G r a n d F a l l s h y d r a u l i q u e s d u b a s s i n e n a m o n t d e
C o m p l e t e d . G r a n d - 8 3 " "
T e r m i n é .
N i a g a r a F a l l s — P r e s e r v a t i o n a n d 6 4 A C h u t e s N i a g a r a — P r e s e r v a t i o n e t
E n h a n c e m e n t o f t h e i r B e a u t y a m e l i o r a t i o n d e l e u r a s p e c t .
. C o m p l e t e d . C o n s t r u c t i o n o f r e m e d i a l w o r k s T e r m i n é . C o n s t r u c t i o n d ’ o u v r a g e s c o r r e c t i f s
a n d o p e r a t i o n o f c o n t r o l w o r k s s u p e r v i s e d e t e x p l o i t a t i o n d e s 0 U V f 8 9 9 § r é g u / a t e u r s
b y t h e i n t e r n a t i o n a l N i a g a r a B o a r d o f s u p e r V i s é e s p a r l a C o n s e i / i n t e r n a t i o n a l d e
C o n t r o l .
c o n t r O / e
d e l a
r i v i é r e
N i a g a r a .
L i b b y D a m a n d R e s e r v o i r 6 5 A B a r r a g e e t r e s e r v o i r L i b b y
W i t h d r a w n . D e m a n d e r e t i r e e .
C o n s o l i d a t e d M i n i n g & S m e l t i n g 6 6 A C o n s o l i d a t e d M i n i n g a n d S m e l t i n g C o . —
C o m p a n y — W a n e t a D a m o n P e n d ’ O r e i l l e B a r r a g e W a n e t a s u r l a r i v i e r e P e n d ’ O r e i l l e
R i v e r A p p r o u v é . P a s d e c o n s e i l .
A p p r o v e d . N o B o a r d .
L a k e O n t a r i o L e v e l s 6 7 R N i v e a u x d u l a c O n t a r i o
C o m p l e t e d . S t u d i e s c o n c u r r e n t w i t h T e r m i n é . E t u d e s l i é e s a l a d e m a n d e n o 6 8 .
A p p l i c a t i o n u n d e r D o c k e t # 6 8 .
S t L a w r e n c e p o w e r P r o j e t h y d r o - é l e c t r i q u e d u S a i n t - L a u r e n t
' . 5 3 A A p p r o u v é D o s s i e r c o n t / é a u C o n s e i /
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l . . ' .
S t L a w r e n c e R i v e r B o a r d o f C o n t r o l i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é l e d u f l e u v e S a i n t -
' ' L a u r e n t .
L i b b y D a m a n d R e s e r v o i r 6 9 A B a r r a g e e t r e s e r v o i r L i b b y .
N o d e c i s i o n . R e s o l v e d b y C o l u m b i a R i v e r P a s d e d e c i s i o n . P r o b l e m e r é g l é p a r l e
T r e a t y . T r a i t é r e l a t i f a u f l e u v e C o l u m b i a .
C r e s t o n R e c l a m a t i o n C o m p a n y , 7 0 A C r e s t o n R e c l a m a t i o n C o . L t d . —
L i m i t e d - M o d i f i c a t i o n o f 1 9 5 0 O r d e r o n
D u c k L a k e
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e i n t e r n a t i o n a l
K o o t e n a y L a k e B o a r d o f C o n t r o l .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o r d o n n a n c e d e 1 9 5 0 s u r
l e l a c D u c k
A p p r o u v é . D o s s i e r c o n t / é a u C o n s e i /
i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r o l e d u l a c K o o t e n a y .
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S t . C r o i x R i v e r U s e , C o n s e r v a t i o n , a n d
R i v i e r e S a i n t e - C r o i x — U t i l i s a t i o n ,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y o r k - = S h o a l R e m o v a l , N i a g a r a F a l l s
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l
N i a g a r a B o a r d o f C o n t r o l .
R e g u l a t i o n 7 1 “ c o n s e r v a t i o n e t r e g u l a r i s a t i o n
C o m p l e t e d . P o l l u t i o n a s p e c t s t i l l u n d e r T e r m i n é . L e p r o b l e m e d e l a p o l l u t i o n f a i t
a c t i v e s u r v e i l l a n c e b y t h e i n t e r n a t i o n a l t o u j o u r s l ' o b j e t d ' u n e s u r v e i l l a n c e a c t i v e p a r
A d v i s o r y B o a r d o n P o l l u t i o n C o n t r o l — S t . l e C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l d e i u t t e c o n t r e l a
C r o i x R i v e r . p o l l u t i o n d e l a r / v i e r e S a i n t e — C r o i x .
P a s s a m a q u o d d y T i d a l p o w e r 7 2 3 E n e r g i e m a r é m o t r i c e d e l a B a l e d e
C o m p l e t e d . P a s s a m a q u o d d y
T e r m / h e .
R a i n y R i v e r a n d L a k e o f t h e W o o d s 7 3 R P o l l u t i o n d e l a r i v i é r e a l a P l u i e e t d u l a c
P o l l u t i o n d e s B o t s
C o m p l e t e d . R a i n y R i v e r s t i l l u n d e r a c t i v e T e ’ m ’ ” é - L a r I v i e r e a l a P l u i e f a i t t o u j o u r s
s u r v e i l l a n c e b y t h e I n t e r n a t i o n a l R a i n y R i v e r l o b j e t d u n e s u r v e i l l a n c e a c t i v e p a r l e
W a t e r P o l l u t i o n B o a r d . C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l d e I u t t e c o n t r e l a
p o l l u t i o n d e l a r i v r e r e a l a P l u i e .
A d d i t i o n a l R e m e d i a l W o r k s a b o v e N i a g a r a 7 4 R A u t r e s o u v r a g e s c o r r e c t i f s e n a m o n t d e s
F a l l s 7 c h u t e s N i a g a r a
C o m p l e t e d . S t u d i e s l e d t o a p p l i c a t i o n T e r m i n é . L e s é t u d e s o n t c o n d u i t a l a
u n d e r D o c k e t # 7 5 . d e m a n d e n o 7 5 .
H y d r o E l e c t r i c P o w e r C o m p a n y o f O n t a r i o 7 5 A H y d r o - O n t a r i o e t P A S N Y — O u v r a g e s
a n d P o w e r A u t h o r i t y S t a t e o f N e w c o r r e c t i l ‘ s e n a m o n t d e s c h u t e s N i a g a r a
Y o r k - R e m e d i a l W o r k s a b o v e N i a g a r a A p p r o u v é . D o s s i e r c o n f i é a u C o n s e i l
F a l l s i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é / e d e l a r i v i é r e
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l N i a g a r a .
N i a g a r a B o a r d o f C o n t r o l .
P e m b i n a R i v e r — C o o p e r a t i v e 7 5 9 R i v i e r e P e m b i n a - E x p l o i t a t l o n
D e v e l o p m e n t o f W a t e r R e s o u r c e s c o o p e r a t i v e d e s r e s s o u r c e s h y d r a u l l q u e s
_ C 0 m p i e t e d . R e c o m m e n d a t i o n s n o t a c t e d T e r m i n é . R e c o m m e n d a t i o n s n o n
u p o n . a p p l i q u é e s .
7 C h a m p l a i n W a t e r w a y — C o m m e r c i a l 7 7 R V o i e n a v i g a b l e C h a m p l a i n — N a v i g a t i o n
N a v i g a t i o n c o m m e r c i a l e
C o m p l e t e d . T e r m / h e .
Y o r k — E n l e v e m e n t d e s d e b r i s r o o h e u x a u
p i e d d e s c h u t e s N i a g a r a
A p p r o u v é . D o s s i e r c o n f i é a u C o n s e i l
i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é l e d e l a r i v i e r e
N i a g a r a .
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E s t a c a d e l a c E r i e — r i v i e r e N i a g a r a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L a k e E r i e - N i a g a r a R i v e r i c e B o o m 7 9 A , . . ‘
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l ﬁ l m “ ? - ? g s s ’ e ’ n i o q f ’ é d a u i C 9 0 3 9 ”
N i a g a r a B o a r d o f C o n t r o l . h i g g a a r a ’ o n a e c o r o e e a r ’ V ’ r e
V a n c e b o r o D a m 8 0 A B a r r a g e V a n c e b o r o
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l A p p r o u v é . D o s s i e r c o n f i é a u C o n s e i l
S t . C r o i x R i v e r B o a r d o f C o n t r o l . r e i t z g r i a t i o n a l d e c o n t r O / e d e l a r i v i é r e S a i n t e -
R e d
R i v e r
P o l l u t i o n
8 1 8
P o l l u t i o n
d e
l a r i v i e r e
R o u g e
C o m p l e t e d . A c t i v e s u r v e i l l a n c e b y t h e T e r m i n e . S u r v e i l l a n c e a c t i v e p a r l e C o n s e i l
I n t e r n a t i o n a l R e d R i v e r P o l l u t i o n B o a r d . E f f ; 7 3 : 0 2 : 1 1 2 : I u t t e c o n t r e l a p o l l u t i o n d 9
G r e a t L a k e s L e v e l s 8 2 R N i v e a u x d e s G r a n d s l a c s
C o m p l e t e d . T e r m i n é .
P o l l u t i o n
o f L o w e r
G r e a t
L a k e s
8 3 R
P o l l u t i o n
d u b a s s i n
i n f é r i e u r
d e s G r a n d s
C o m p l e t e d . L e d t o s i g n i n g o f G r e a t L a k e s a c s , .
. - T e r m i n é . A p r e p a r e I a S i g n a t u r e d e / ’ A c c o r d
t I .
w a e r Q u a ' t y A g r e e m e n t ' " 1 9 7 2 r e l a t i l a l a q u a i i t é d e l ’ e a u d a n s l e s G r a n d s
l a c s e n 1 9 7 2 .
C o m i n c o — T w o F e e t A d d i t i o n a l S t o r a g e C o m i n c o — H a u s s e d e d e u x p i e d s d e l a
o n K o o t e n a y L a k e 8 4 A r e s e r v e d u l a c K o o t e n a y
A p p r o v e d f o r o n e s e a s o n . A p p r o u v é p o u r u n e s a i s o n .
P o l l u t i o n a t m o s p h é r l q u e
A " P o l l u t i o n _ . . 3 5 “ E t u d e d é t a i / I é e a c h e v é e c o n c e r n a n t I a
C o m p l e t e d d e t a i l e d S t U d y 0 ’ D U I / U P O N I n p o l l u t i o n d a n s l e s r e g i o n s d e D e t r o i t e t d e
D e f ’ Q ’ P S L C ’ a I ’ R / V e f 3 / 9 8 3 O D Q O W ' Q I a r i v i e r e ' S a i n t e - C / a i r e . S u r v e i l l a n c e g é n é r a l e
a c t r v r t r e s a l o n g t h e . b o u n d a r y s u p e r v r s e d b y l e l o n g d e l a f r o n t / e r e p a r l a C o n s e i l
t h e I n t e r n a t i o n a l A ” P O I / W 0 ” A d V I S O ’ Y c o n s u l t a t i f i n t e r n a t i o n a l d e l a p o l l u t i o n
B o a r d . a t m o s p h é r i q u e .
A m e r i c a n F a l l s — N i a g a r a R i v e r 8 6 R C h u t e s a m é r l c a l n e s s t r l v i é r e N i a g a r a
C o m p l e t e d . T e r m i n é .
F o r e s t
C i t y
D a m
o n S t .
C r o i x
R i v e r
8 7 A
g a r r a g g d e
F o r e s t
C i t y
s u r
l a r i v i e r e
A p j p r o v e d . O r d e r v o i d f f e c a u s e a p p l i c a n t a A g f z n e r o u r i n g r d o n n a n c e a n n u l é e p o u r n o n —
d ’ n o t a g r e e t o c o n i r o n s . a c c e p t a t i o n d e s c l a u s e s p a r l a r e q u é r a n t .
R a i s i n
R i v e r — D i v e r s i o n
f r o m
S t .
8 8 A
: i v l é r e s ﬁ t i i i i i ﬂ — D é r i t v a t i o n
a p a r t l r
d u
e u v e a n - a u r e n
L a w r e n c e R i v e r
A p p r o v e d . D o c k e t u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l
S t . L a w r e n c e R i v e r B o a r d o f C o n t r o l .
A p p r o u v é . D o s s i e r c o n f i é a u C o n s e i l
i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r o l e d u f / e u v e S a i n t -
L a u r e n t .
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M e t r o p o l i t a n C o r p o r a t i o n o f G r e a t e r
M e t r o p o l i t a n C o r p o r a t i o n o f G r e a t e r
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G r e a t L a k e s R e g i o n a l O f f i c e
1 0 0 O u e l l e t t e A v e n u e — 8 t h
F l o o r
W i n d s o r , O n t a r i o N 9 A 6 T 3
T e l e p h o n e : ( 5 1 9 ) 2 5 6 — 7 8 2 1
R e g i o n a l O f f i c e S t a f f
R i c h a r d L . T h o m a s
M a r y A n n B e n o i t
R o b e r t J . B o n d
P a t r i c i a A . B o n n e r
M a r t i n P . B r a t z e l , J r .
J o h n L . C l a r k
S h i r l e y C o l t h u r s t
B e v e r l y C r o f t
W . R o n a l d D r y n a n
C l a y t o n J . E d w a r d s
F a h m y K . F a h m y
Y v a n G . G a g n e
J o h n E . G a n n o n
D a v i d S . G o r d o n
H e l e n K o z a k
J e a n C . L a f o r g e
C h a r l o t t e L a m o u r e u x
M a r y A n n M o r i n
P a t r i c i a M u r r a y
M a r i l y n P r o c y k
T r e f o r R e y n o l d s o n
J u l i L . R o b b i n s
M . H u s a i n S a d a r
M a r y A n n S i m p s o n
K a t h l e e n T a l l o n
T e r e s i t a M . V e r z o s a
A n d r e w E . P . W a t s o n
R o b e r t E . W h i t e
J o y c e E . W i l l i a m s
F o r m e r S t a f f ( 1 9 8 3 — 1 9 8 4 )
W i l l i a m B . N y e
P O . B o x 3 2 8 6 9
D e t r o i t , M i c h i g a n 4 8 2 3 2 — 2 8 6 9
T e l e p h o n e : ( 3 1 3 ) 2 2 6 — 2 1 7 0
R e g i o n a l O f f i c e D i r e c t o r
S e c r e t a r y t o S A B S e c r e t a r y
T e c h n i c i a n
I n f o r m a t i o n O f f i c e r
C h e m i s t
S e n i o r S t a t i s t i c i a n
S e c r e t a r y t o W O B S e c r e t a r y
S e c r e t a r y , A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s
S e n i o r E n g i n e e r
F i s h e r i e s B i o l o g i s t
T o x i c o l o g i s t
G r a p h i c A r t i s t
L i m n o l o g i s t / A c t i n g A s s t i s t a n t D i r e c t o r
G e n e r a l C l e r k
S e c r e t a r y
I n f o r m a t i o n C l e r k
S e c r e t a r y t o D i r e c t o r
S t e n o - T y p i s t
L i b r a r i a n
A c t i n g A d m i n i s t r a t i v e O f f i c e r
B e n t h i c E c o l o g i s t
R e c e p t i o n i s t
P h y s i c a l / E n v i r o n m e n t a l C h e m i s t
S t e n o - T y p i s t
A c c o u n t i n g C l e r k
T e c h n i c i a n
R e s e a r c h S c i e n t i s t
S e n i o r S c i e n t i s t
A c t i n g S e c t i o n H e a d , A d m i n i s t r a t i v e
S e r v i c e s / B u d g e t a n d A c c o u n t i n g O f f i c e r
R e g i o n a l O f f i c e D i r e c t o r
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R i c h a r d T h o m a s
M a r y A n n B e n o i t
R o b e r t J . B o n d
P a t r i c i a A . B o n n e r
M a r t i n P . B r a t z e i , J r .
J o h n L . C l a r k
S h i r l e y C o l t h u r s t
B e v e r l y C r o f t
W . R o n a l d D r y n a n
C l a y t o n J . E d w a r d s
F a h m y K . F a h m y
Y v a n G . G a g n é
J o h n E . G a n n o n
D a v i d S . G o r d o n
H e l e n K o z a k
J e a n C . L a f o r g e
C h a r l o t t e L a m o u r e u x
M a r y A n n M o r i n
P a t r i c i a M u r r a y
M a r i l y n P r o c y k
T r e f o r R e y n o l d s o n
J u l i L . R o b b i n s
M . H u s a i n S a d a r
M a r y A n n S i m p s o n
K a t h l e e n T a l l o n
T e r e s i t a M . V e r z o s a
A n d r e w E . P . W a t s o n
R o b e r t E . W h i t e
J o y c e E . W i l l i a m s
W i l l i a m B . N y e
D i r e c t e u r d u B u r e a u r e ’ g i o n a i
S e c r é t a i r e
T e c h n i c i e n
A g e n t d ’ i h t o r m a t i o n
C h i m i s t e
S t a t i s t i c i e n p r i n c i p a l
S e c r é t a i r e
S e c r é t a i r e , S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i t s
l n g é n i e u r p r i n c i p a l
B i o l o g i s t e d e s p é c h e s
S c i e n t i f i q u e p r i n c i p a l
A r t i s t e g r a p h i q u e
L i m n o l o g u e / s o u s - d i r e c t e u r
C o m m i s g e n e r a l
S e c r é t a i r e
A g e n t d ‘ i n f o r m a t i o n
S e c r é t a i r e d u d i r e c t e u r
S t é n o - d a c t y l o
B i b l i o t h é c a i r e
A g e n t a d m i n i s t r a t i f s u p p l é a n t
L i m n o l o g u e
R e ’ c e p t i o n n i s t e
C h i m i s t e , p h y s i q u e e t e n v i r o n n e m e n t
S t é n o - d a c t y l o
C o m m i s - c o m p t a b l e
T e c h n i c i e n n e
C h e r c h e u r s c i e n t i f i q u e
S c i e n t i f i q u e p r i n c i p a l
C h e f d e s e c t i o n i n t é r i m a i r e
S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n t d u b u d g e t
e t d e l a c o m p t a b i l i t e ’
A n c i e n m e m b r e d u p e r s o n n e l ( 1 9 8 3 — 1 9 8 4 )
D i r e c t e u r d u b u r e a u r e g i o n a l
9 5
 
 9 6
A P P E N D I X E
R e p o r t s t o G o v e r n m e n t s b y t h e I n t e r n a t i o n a l J o i n t
C o m m i s s i o n
R e p o r t t o D e c e m b e r 1 9 8 2 , I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n . 1 9 8 3 .
L i m i t e d R e g u l a t i o n o f L a k e E r i e , i n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n . N o v e m b e r
1 9 8 3
S e c o n d B i e n n i a l R e p o r t U n d e r t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y A g r e e m e n t o f
1 9 7 8 t o t h e G o v e r n m e n t s o f t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a a n d t h e S t a t e s a n d
P r o v i n c e s o f t h e G r e a t L a k e s B a s i n , I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n . D e c e m b e r
1 9 8 4 .
R e p o
r t s
t o t h
e I n
t e r n
a t i o
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o i n t
C o m m
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o n U
n d e r
t h e
G r e a
t L a
k e s
W a t e
r
Q u a l
i t y
A g r e
e m e n
t .
E v a l u a t i o n o f D r e d g e d M a t e r i a l D i s p o s a l O p t i o n s f o r T w o G r e a t L a k e s H a r b o u r s
U s i n g
t h e
W a t e r
Q u a l i t y
B o a r d
D r e d g i n g
S u b c o m m i t t e e
G u i d e l i n e s ,
R e p o r t
o f
t h e D r e d g i n g S u b c o m m i t t e e t o t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d . A p r i l
1 9 8 3 .
R e s e a r c h V e s s e l I n v e n t o r y , R e p o r t t o t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d b y
t h e S u r v e i l l a n c e W o r k G r o u p . J u l y 1 9 8 3 .
N o n p o i n t S o u r c e P o l l u t i o n A b a t e m e n t i n t h e G r e a t L a k e s B a s i n : A n O v e r v i e w o f
P o s t — P L U A R G D e v e l o p m e n t s , R e p o r t t o t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d
b y t h e N o n p o i n t S o u r c e C o n t r o l T a s k F o r c e . A u g u s t 1 9 8 3 .
D r e d g i n g S u b c o m m i t t e e o f t h e W a t e r Q u a l i t y B o a r d : 1 9 8 2 — 8 3 B i e n n i a l R e p o r t ,
R e p o r t t o t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d . A u g u s t 1 9 8 3 .
R e p o r t o f t h e A q u a t i c E c o s y s t e m O b j e c t i v e s C o m m i t t e e t o t h e G r e a t L a k e s
S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d . A u g u s t 1 9 8 3 .
1 9 8 3 A n n u a l R e p o r t , G r e a t L a k e s S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d . N o v e m b e r 1 9 8 3 .
1 9 8 3 R e p o r t o n G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y , G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d .
N o v e m b e r 1 9 8 3 .
A p p e n d i x A : A r e a s o f C o n c e r n i n t h e G r e a t L a k e s B a s i n : U p d a t e o f C l a s s
“ A " A r e a s . N o v e m b e r 1 9 8 3 . " ‘
A p p e n d i x B : G r e a t L a k e s S u r v e i l l a n c e . D e c e m b e r 1 9 8 3 .
A R e v i e w o f t h e M u n i c i p a l P o l l u t i o n A b a t e m e n t P r o g r a m s i n t h e G r e a t L a k e s
B a s i n , R e p o r t t o t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d b y t h e M u n i c i p a l
A b a t e m e n t T a s k F o r c e o f t h e W a t e r Q u a l i t y P r o g r a m s C o m m i t t e e . N o v e m b e r
1 9 8 3 .
A p p e n d i x A : I n v e n t o r y o f M u n i c i p a l W a s t e w a t e r T r e a t m e n t F a c i l i t i e s i n t h e
G r e a t L a k e s B a s i n . N o v e m b e r 1 9 8 3
1 9 8 3 A n n u a l R e p o r t , C o m m i t t e e o n t h e A s s e s s m e n t o f H u m a n H e a l t h E f f e c t s o f
G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y , R e p o r t t o t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d a n d
t h e G r e a t L a k e s S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d . N o v e m b e r 1 9 8 3
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—
E c o l o g i c a l E f f e c t s o f N o n — P h o s p h a t e D e t e r g e n t B u i l d e r s , F i n a l R e p o r t o n
/ n o r g a n i c B u i l d e r s , R e p o r t t o t h e G r e a t L a k e s S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d b y t h e
T a s k F o r c e o n E c o l o g i c a l E f f e c t s o f N o n — P h o s p h a t e D e t e r g e n t B u i l d e r s .
N o v e m b e r 1 9 8 3
i n t e r i m P r o g r e s s R e p o r t , R e p o r t t o t h e I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n b y t h e
G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d . N o v e m b e r 1 9 8 4 .
O t h e r R e p o r t s t o t h e I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n
L a k e E r i e — N i a g a r a R i v e r l c e B o o m : O p e r a t i o n s a n d l m p a c t s , R e p o r t t o t h e '
I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n b y t h e N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e s .
N o v e m b e r 1 9 8 3 .
W a t e r Q u a l i t y M o n i t o r i n g P r o g r a m f o r t h e G r e a t L a k e s P o w e r L i m i t e d
R e d e v e l o p m e n t P r o j e c t , R e p o r t t o t h e I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n b y t h e
I n t e r n a t i o n a l L a k e S u p e r i o r B o a r d o f C o n t r o l . A p r i l 1 9 8 4 .
G r e a t L a k e s H y d r o m e t e o r o l o g i c a n d H y d r a u l i c D a t a N e e d s , R e p o r t t o t h e
I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n b y t h e I n t e r n a t i o n a l G r e a t L a k e s T e c h n i c a l
I n f o r m a t i o n N e t w o r k B o a r d . D e c e m b e r 1 9 8 4 ,
A p p e n d i x A : H y d r a u l i c s , H y d r o l o g y a n d S y s t e m E v a l u a t i o n . D e c e m b e r
1 9 8 4 .
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.
A u t r e s r a p p o r t s a l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e
L a k e E r i e - N i a g a r a R i v e r I c e B o o m : O p e r a t i o n s a n d I m p a c t s , r a p p o r t p r e s e n t e
a l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e p a r l a N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e ,
n o v e m b r e 1 9 8 3 .
r W a t e r Q u a l i t y M o n i t o r i n g P r o g r a m f o r t h e G r e a t L a k e s P o w e r L i m i t e d
5
R e d e v e l o p m e n t
P r o j e c t ,
r a p p o r t
p r é s e n t é
a l a
C o m m i s s i o n
m i x t e
i n t e r n a t i o n a l e
p a r l e C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l d e c o n t r é l e d u l a c S u p e ’ r i e u r , a v r l l 1 9 8 4 .
G r e a t L a k e s H y d r o m e t e o r o l o g i c a n d H y d r a u l i c D a t a N e e d s , r a p p o r t p r e s e n t e a
l a C o m m i s s i o n m i x t e i n t e r n a t i o n a l e p a r l e C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l d u r é s e a u
d ’ i n f o r m a t i o n s t e c h n i q u e s d e s G r a n d s l a c s , d é c e m b r e 1 9 8 4 .
A n n e x e A : H y d r a u l i c s , H y d r o l o g y & S y s t e m E v a l u a t i o n , d é c e m b r e 1 9 8 4 .
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